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U n i v e r s i t a t d e V a l e n c i a 
1. L a significacio c o m a hermeneutica 
L 'ob ra escr i ta de R a m o n Llull es i n i m c n s a cn quant i ta t i cn varielat dc for-
mcs i dc t e m e s . S ' h a r emarca t , cn e fcc le . la mul l ip l ic i l a l dc formes cn 1'ohra 
l u l l i a n a c o m un dc ls a spec te s que afavoreix 1'objectiu liltim de l ' au tor : la per-
suas io . 1 O r i c n t a d c s s c m p r c c a p a aqucs t ob jec t iu . Llull assaja d ivc r ses estrate-
gies c o m u n i c a t i v e s . P r o b a b l e m e n t l ' o b r a en q u e es p e r c e p a m b m a j o r e o n -
t u n d e n c i a l ' e s fo rc g a i r e b e t i tanic per t roba r una fo rma ad ien t de t r a n s m i s s i d 
c lara i cfect iva del m i s sa tge doc t r ina l s iga el Llibre de contemplacio. En cer la 
m a n c r a . p o d e m c o n s i d e r a r aques t lext s ense par id cn la resla de la p r o d u c c i d 
lul-l iana (i. enca ra , en la h is ldr ia de lcs l letres ca t a l anes ) c o m el hanc de p roves 
en cl qual 1 ' impuls miss iona l lul-lia inves t iga les poss ih i l i t a l s c o m u n i c a t i v e s dc 
d i v e r s e s f o r m e s e x p r e s s i v e s a p r o p i a d e s al c o n t i n g u t q u e vol t r a n s m e t r e de 
m a n c r a c o n v i n c e n t . A l g u n e s se ran d c s e n v o l u p a d c s i e x p l o l a d e s p l e n a m e n t cn 
tcx tos pos t e r io r s ; a l t res no to rna ran a apare ixer . 
La c lau de volta d ' a q u c s i c s p rova tu re s es la rcf lexid a propos i t dc les c o m -
p lexes r e l ac ions es tab le r t es cn t rc les d i m c n s i o n s sensual i inteblectual dc l ' ho -
* Aquesl ireball si'inscriu en el muiv Jel Projeeie HUM 20().s-0(il I0-C02-0I/H1LO clel minisieri 
espunyol d'educaeid i cieneiu. 
1 «Hem de eomprendre que Llull eslavu primordialmeni i per \enlura liniuunienl inleressal en la per-
suasiii, i aixo :i lois cls nivells inlellecluals i socials Aquesl inlcres expliea la niulliplicital de lornies que 
empru». A. Bonner, ><l-;i pensamenl de Ramon Llull». OS 1. 56. 
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me i de la e r eac io . El co r dcl l l ibre es la conLemplac id dc D e u , i a aques l nucl i 
s ' a r r iba a t raves dcl ba s t imen t dc d ive r ses arts o m e t o d e s dc c o n t e m p l a r . C o n -
l emp la r impl ica , p r i m e r de tot, p e r ceb re i n t e l l e c t u a l m e n t a par t i r dc ls ves l ig is 
s ensua l s . I."ari de c o n t e m p l a c i d ha dc tenir d o n c s en c o m p t e la m a n c r a ap rop i a -
da d ' i n t e r p r e t a r a q u e i x e s r e l a c i o n s c n t r c s c n s u a l i t a l s i i n t c l l c c t u a l i t a t s , u n e s 
r e l ac ions q u c r e sponen a 1'ordrc divf p rov idenc i a l dc la c r eac i o . C o p s a r aqucs t 
o rd rc cs la por ta d ' a c c e s a la c o n t e m p l a c i d cn Deu . 
Al c a p d a v a l l , en cl Llibre de contemplacio, 1'esforc, pe r t r o b a r la f o r m a 
express iva a p r o p i a d a cs r edue ix a un p r o b l e m a meta l ingi i fs t ic . Si 1'art de c o n -
t e m p l a c i d te en c o m p l e e l s s i gn i f i c a l s i n t c l - l c c iua l s de les s c n s u a l i t a t s , lant 
aques t s s ignif icals c o m el p roces (el m e t o d c ) q u c p c r m c t e x t r e u r e ' l s d ' a q u e l l c s 
han de ser e x p o s a t s d ' a l g u n a m a n e r a : m i t j ancan t un supor t s ensua l (la l leira 
eser i ia o la pa rau la p r o n u n c i a d a ; un d i scu r s , en de t ln i t iva , s cnsua l ) , ca r rega t , ell 
l a m h e . de tot de s ign i f i cac ions in le l - lec tuals . Q u i n cs el supor t d i scurs iu scnsua l 
m e s ap rop ia t pcr a e x p r e s s a r el m c t o d e intel- lectual de la e o n t c m p l a c i o ? H c u s 
acf cl p r o b l e m a . 
El capftol 155 dcl Llibre de contemplacio p lante ja la qi ies t id cn t e r m e s de 
c o n c o r d a n c a i de con l ra r i c l a t en t re pa rau la i e n l e n i m e n i : « C o m h o m e cogi ia en 
les c o n c o r d a n c e s e en les con t ra r i e t a t s qui sdn c n l r e c n l e n i m e n l e p a r a u i a » . J Les 
p r e m i s s e s son c l a res : I- Les pa r au l e s son de na iura sensual i 1 'cnienimeni es de 
na tura inte l - lectual ; 2- el segon e;s l lavors mcs noble q u e les p r i m e r e s ; 3 - aixf 
d o n c s . quan les pa r au l e s s e g u c i x e n (se s u b o r d i n e n a) l ' e n t e n i m e n t , el s ign i l l -
q u e n . perd q u a n es des l l iu rcn de la scua lu ie la . d o n e n la l ses s i gn i l l c ac ions ; 4 -
1'home pol adqu i r i r e n t e n i m e n t de les c o s c s s i gn i l i c ades per les pa r au l e s si sap 
d e s l r i a r e l s seus s ign i t l ca t s , q u e son d o h l e s : l i ierals I e sp i r i tua l s . 
De m a n e r a q u e les « d i c c i o n s s e n s u a l s » , les pa rau l e s , lenen un sent i l scnsua l 
( l i tcral) i un al trc intel- lectual ( esp i r i tua l ) . La « s ign i t l c ac io» c o m a p roces her-
m e n e u t i c L ; S poss ib le g r ac i e s a aques t a d o b l e c o n s i d c r a c i d . Dar rc rc de la lletra 
s ' a m a g a el «ver s e n y » . e l s s ign i f i ea l s e sp i r i t ua l s in te l - l cc tua l s . FJs e r r a l s , e ls 
in l ide ls . d e s c o n e i x e n c o m cx l r eu re el senli l de la l lclra. cs q u e d e n cn les s ign i l i -
c a c i o n s p u r a m e n t s c n s u a l s . L ' e x p o s i c i d esp i r i tua l , pe ro , no es una tasca lac i l . 
Al ld mes s e n / i l l . pero m c n y s p roduc t i u . es q u e d a r - s e cn e ls s ign i l i ca l s l i terals 
dcl d i scu r s . El c a m f q u e m e n a a la verilat cs plc d ' o b s l a e I e s : n o m e s el q u e por ta 
a 1'error es pla i s ense r i scos . «On cn l ' e x p o s i c i d csp i r i lua l se con t r a s t cn pus lori 
pa rau la e e n l e n i m e n l q u e en la l i teral , per co car pa rau la no basta a s ign i l l ca r lan 
Ol: II. 447 449. 
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be lcs e o s e s inte l - lectuals c o m fa lcs s e n s u a l s » . 1 L'art de c o n t e m p l a c i d no es pot 
des l l i ga r d ' u n u art d ' e x p o s a r cls t cx tos . d ' u n a art dc la s ign i t l cac id . 
La t e o l o g i a bfbl ica o l c r c i x a R a m o n Llul l una t r ad i c id h e r m c n e u l i c a hcn 
a s sen t ada en el p a n o r a m a cul tura l m e d i c v a l . Sdn qua l r e e ls sent i ts codi f ica ts per 
aqucs t a t rad ic id cn 1 'exposicid de la S a g r a d a Esc r ip tu ra : l i teral , mora l . al- legd-
r ic -c r i s to log ic i a n a g o g i c - e s c a l o l o g i c . Pe rd en Llull no cs t racta d ' e x p o n d r e la 
Sacra Pagina, g a i r ebe absen l del scu un ivcrs de re fe renc ies a u t d n o m . desl l igat 
de les au tor i ta t s a 1'us (fins i tot de la m e s alla au tor i la l : la Bfhlia) . Ls tracla 
d ' c x p o s a r la seua prdpia art de c o n t e m p l a c i d , de s i s t emat i t za r de qu ina m a n e r a 
el lector ha c f acced i r al senli t intel- leclual dcl d i scu r s lul-lia: un d i scu r s cn con -
tfnua lluita a m b ell n ia te ix . en un esforc mani fcs t pcr t rohar cl vehic le sensual 
mcs adicnt a P e x p r e s s i d exac ta de la inlcl - lcclual i la l a m a g a d a . 
I aixf s e ' n s apa rc ix dc nou la mul t ip l ic i ta t de fo rmes inhcren t al Llibre cle 
contemplacid, conseq i i enc i a d ' a q u e i x a recerca dcl sentit a t raves dc la recerca 
dc la pa rau la q u e es de ixe in le rpre la r scgu in l un m e l o d e q u e ga r an t e sca q u e la 
s igni f icac id aixi a p o r t a d a sera la recta; c o m la ima tge en la superffcie de 1'espill 
d d n a c o m p t e dc l ' ob jec te en cll re t lect i t , s e m p r e i q u a n 1'espill es t iga ben fabri-
cat . En cas con t ra r i , la ima tge es ref lect i ra c l is tors ionada. I g u a l m e n t , les s igni l i -
c a c i o n s in te l - l ec tua l s a p o r t a d e s pcr les s e n s u a l i t a t s p o d e n scr d i s t o r s i o n a d c s . 
m a l i n t e r p r e t a d e s , si l ' e n l e n i m e n t no les rep a d e q u a d a m e n t . R a m o n Llull p rova 
d i v e r s c s e x p r e s s i o n s o veh i c l e s q u e p u g u e n t r a n s m e t r c a p r o p i a d a m e n t , s ense 
d i s io r s ions , cl sentit intel- lectual dcl scu d i scu r s . I aqucs t a diversi ta i l a m b e m o s -
t ia . de pas . la c a p a c i t a t d ' a d a p t a c i d a lcs c i r c u m s l a n c i e s del r ecep to r , t a m b e 
mii l t ip lc . c o n d i c i o n a t per d ive r sos referents cu l tu ra l s q u e Llull in ten ia aprof i tar i 
adap ta r : en defini l iva, mos t r a la duct i l i la t en l ' e s t ra teg ia . 
2. I / a M e g o r i a c o m a expressio del d e s p l e g a m e n t metaforic de 
T a r t segons S a l z i n g e r 
Un dels veh ic les c x p r c s s i u s p re sen t s al Llibre de contemplacio es 1'al-lego-
ria, en tesa c o m l 'us dMmalges i d ' h i s t o r i e s a m b con t ingu t s imbd l i c q u e cal dc s -
xifrar. Aques i recurs apare ix a m b una gran for^a p las t ica c a p al l inal dc 1'obra. 
en conc re t als cap i to l s 352 a 356 . Tots el ls fan re ferenc ia cn el tflol als sent i ts 
in l e rp re ta t ius de 1 'escriptura a b a n s e s m e n t a t s . A q u e s t c s c l aus h e r m e n e u t i q u e s 
Ibid.. 448 (§21) . 
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s"hi ap l iquen a i m a t g e s e x p r e s s i v e s , sov in l e s l r a n y e s , q u e r eeo rden les e m p r a d e s 
per les t ecn iques dc m c m d r i a ar l i l ic ial o artes memoriae p rdp ies de la re ldr ica 
c lass ica p e r o v i n e u l a d e s en la cu l tu ra med ieva l al d i scu r s m o r a l : ' s 'hi ap l iquen 
t a m b e a na r r ac ions en lcs qua l s Llull d d n a e ix ida a la seua eapac i t a l f iccional en 
la c o n s t r u c c i d de con l e s o ronda l l e s a m b una alla dens i ia t s i m b d l i c a . 
Es cl cas de la h is ldr ia na r r ada al capftol 3 5 4 , « C o m h o m ado ran l e c o n t e m -
plant son Deu g lo r ids per mora l e al legor ia e an igog i a intel l igene ia , en te l - lec-
tueja lo con t ras l qui es enfre-l eo r s e P a n i m a » / El l e m a c s . en e fec te , el c o m b a t 
cn t re el cos i 1 'anima narrat cn c lau a l - legdr ica a t raves d ' u n c o n t e p ro t agon i t za t 
per tres d o n z e l l e s , un an ima l a m b d o s c a p s . sci re ines i set hcs i i es q u e cs m o u c n 
a m u n t i avall per unes e sca le s col locadcs en els e a p s de l ' a n i m a l . i d u e s es l ra-
nyes feres de dos co lo r s c a d a s c u n a . La imag ine r i a s i m b d l i c a d ' a n i m a l s h ice la l s i 
a l l res bes l ics l an ta s l iques e n s la r e c o r d a r c s c e n e s s e m b l a n t s cn el l l ibre de l 'A -
poca l ips i , e s c c n c s i i m a t g c s p i c t d r i c a m e n t r e p r e s e n t a d e s en e ls m a n u s c r i t s de l s 
Beats ." C a d a detal l te el seu senli l a m a g a t q u e cal desxifrar . La his tdr ia . q u e s ' i -
dent i f ica a m b el senti l literal o h is tor ia l , le a l t res scnl i is in te l - lectuals als qua l s 
cal a c c e d i r a par l i r d ' a q u e s t . Es , n o v a m e n l , l a s c e n s o rdena t de les sensua l i l a l s a 
les i n t e l l e c t u a l i t a t s , c lau de la c o n t e m p l a c i d l u l l i a n a . 
Q u e Llull op te ac i per uncs i m a t g e s i h is tor ies a l - l egdr iques no de ixa dc tenir 
el seu in teres . P r e c i s a m e n t , 1'alta dens i ta t s i m b d l i c a del capftol 3 5 4 del Uibre 
de contemplacio va por ta r un bon c o n e i x e d o r d e L o b r a de Llul l , Iu Sa lz inger , a 
a l i r m a r q u e en ell cs i roba . ni mes ni m e n y s . la c lau in lcrpre ta t iva dc tols els 
sec re t s de I' Ar t . Q u i s iga c a p a c dMnle rp re t a r aques t capftol l indra a c c e s a la 
rcvelacir) de l s mis t e r i s de lol el s i s t e m a l u l l i a . Po l se r S a l / i n g e r e x a g e r a una 
miea . perd no seria s o b r c r mi ra r d e s b r i n a r els m o l i u s q u e el por len a fer aques t a 
a l i rmac id . Es en el p rd leg de la Revelatio secretorum Artis, lcxl in t roductor i a 
1'edicid de lcs Opera omnia de L lu l l , on 1'editor a l e m a n y l l enca la idea . I.a 
' Vcgcu J. I-:. Kubio, «Una incursio lul-liuna cn \'an memoriae L'lassica al Uibre </<' nmtemptaeM en 
Deu», Arle.s de l'Ouze ('oiloqui Inieriiarional cle Uengua i Literalura ( alalanea - Patma (Mallorcu) H-
12 de xetembre de 1997. (Barcdona: Publicacions de l'Abadia dc Monlserral, 1998), pp. (> I -72. 
()l: II. 1191-1 195. 
' Coni sempre cn Llull. es dificil eslablir una Ibni prccisa: la scua capacital d°adaplaci6 i dc reelabo 
raeid de inalcrials dc la iradicio narrali\a provincnls tlc lonls d'allo nics variades fa quc pugani parlar, si 
dc cas. duii univcrs dc rclcrcncics inconcrclcs quc podricin considcrui. hipololicauicnl. cn cl rcrclons del 
producte lul-lia linal. Lcs diverses hipotesis al voltanl dcls niaterials possibles no son doncs excloents 
cntrc si. |-.n aqucst cas. I.ola Badia iroha rcssons. suggcrinients inconcrcls. quc podrien conncclar les 
imalges datjiicsis capitols ilcl IJibre de contemplacid ainb les quc apareixen a un dels ilcu contes dcl 
Barlaam i Joxafal: «L'Unicorni». Vcg. t.ola Badia. «La novcl la cspiriiual dc Barlaam i Josalal cn cl 
rcialons ilc hi litcralura lul<liuna->. tlins nl. Teoria ipraclica de la lileratura cn Ramon l.lnll. (Barcclona: 
Quaderns Crema, 1992), pp. 97-119 (pp. 116 117). 
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Revelatio es un tcxi o r ig ina l , cn cl qual 1'auior mos t r a cl seu c o n e i x e m e n t de 
1'obra dc Llull a t ravcs dc la ci ta dc f r agmen l s escol l i l s de d ive r ses o b r e s dcl 
mcs t r c , tanl au l en t i ques c o m apocr i fes . P r e c i s a m e n t , una dc les c o n s l a n t s cn la 
Revelatio c s la jus t i l icac id dc Pau ten t i c i l a t lul-l iana de ls apocr i f s a l q u i m i c s . que 
S a l z i n g e r inclou cn el pro jec le cd i to r ia l , ma lg ra t lcs crf t iques r ebudes . Pcr res-
p o n d r c a aques t e s erf t iques e m p r a un m u n l a l g e narrat iu en Pinici clc la Revelatio 
de s aho r mol t lul-lia: a m b un cv iden t pa ra lTe l i smc a m b Pinic i dc la Vita coaeta-
nea, fa q u e cl mcs t r e R a m o n Llull se li apa rega a m b un gran ll ibre a les m a n s , 
lancal a m b sel segel l s . El mcs t r c ofereix el l l ibre al dc ixcb l e i li d e m a n a q u e lle-
g e s c a la pag ina per on Pha ober t . Ll que l legeix S a l / i n g e r cs el capftol 3 5 4 del 
Llibre de contemplacio. 
Tot con l r ihuc ix a c rea r la ima tge de mis te r i . de secre t . i dc reve lac id del mis -
teri. El l l ibre tancat a m b scl sege l l s es una re ferene ia de P A p o c a l i p s i . tcxt farcit 
dc mis t e r io sos sent i ts a m a g a l s q u e cal ob r i r i desvct l la r . C o m cl capflol del Lli-
bre tle contemplacio. C o m P A r l luITiana. Tota la Revelatio es un d ia leg cn t re 
mes t r c i de ixeb l c a t raves del qual el p r i m e r o l e rc ix al scgon lcs c l aus q u c pcr-
me ten reso ldrc els e n i g m c s de 1'Arl, unes c l aus q u c es t rohcn a la na r rac id l legi-
cla per Sal/ . inger. O h r i r cls sct scge l l s cs acced i r als mis te r i s del sep lena r i , una 
al t ra d e les c o n s t a n t s dc la Revelatio. Q u c cl n u m e r o set s iga un dc l s e i x o s 
e s t ruc tu ra l s dc la nar rac id del capflol 3 5 4 deu conl r ibu i r . sens d u h t e . a a torgar- l i 
cn la mcnt dc Sal / . inger un paper tan e spec i a l . C o m t a m b c cl fel q u e siga ple d ' i -
m a t g e s a lTcgdr iqucs q u e poden in le rpre ia r - sc de d ive r ses m a n e r c s . es a dir. q u e 
a m a g u e n d ive r sos secre t s . Inclds el dc la t r a n s m u t a c i d de l s me ta l l s . A la p r egun -
ta del de ixcb l e si el Llibre de contemplacid, ob ra lul-l iana sense c a p d u b t e . con t e 
l a m b e PAr t d ' a d q u i r i r r i queses . el m e s l r e r e spon a l i r m a l i v a m e n t . C a p autor i ta t 
mi l lo r per d e m o s t r a r Pau len l i c i t a t dc les ob res a lqu fmiques q u e la del ma le ix 
Llul l . q u e s ' au toc i t a fent scrvi r un pa s sa lge del capftol l lnal dcl Llibrc de con-
templacio.' 
•<l)isc: quia tanta inihi luil controversia eum quihusdum 1110111111 Discipuloruni ci alioruiu Scripto-
ruiii. qui neganl. lc docuisse Artem comparandi divitius. quaeso. m litein nostrani dirimas. esmc lalis Ais 
forsan etiam in hoc Libro [xc. in Llibre de conlemplaeio] eontenta'.' nani cuin hie Libci sii uius sine ulla 
ambiguitule, uno ietu tola quaestio cssci clccisa. Mag.: quinimo Hili. c)ui supremum gradum in scala labri-
eavil. inlimuni non oniiserii. nisi voluisset scalani imperfectam relinquere: ii ideo sis eertus. qiw aquest 
t.ihir c.\ hn 11 crexer i a multiplicar i.i Htmor de la saiicla Esgleya de Roma, el Poder e la Riquea daque-
litt; Itt tjittil niultiplicatio de Honor e de Riquea e de Ptider esla en iaforina potenciai, NH. a la aciitaliiai 
dc la qiial c.v uquesl l.ihrc aparellameiit <"• endresameiil, al> quc la bouea daquesl Libre sia membrada i 
ciucsa i ainada: Vol. eont. dielo eap. 366». Sal/.inger. Revelatio Secrelortim Artis, MOG I. w. 5 (257). 
Largumcnlacio cs elara: si cl IJibre tlc contemplacid eonte loics lcs aplicucions de 1'An de Llull, 1 entle 
lcs scucs utilitats l'aulor explicita la dc «multiplicar la riquesa de 1'Esglesia». es que eonte lambc una 
uplicucio clc l'An per fuhriear riquesu inalcrial; scinpic c|uc aquesta, cs elar, csiiga orientada a la priniera 
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La Metafora e s d e v e aixi el l e r m e chui cn la Revelatio, en la in te rpre tac id q u e 
dc 1'Arl fa Sa lz inger . El senti t lileral es c o m el cen l rc d ' u n a c i r cumfe renc i a , dcl 
qual so rge ixen infinits radis c o n d u e n t s c a p a d ive r sos seni i is me ta fo r i c s . Hi ha 
d o n c s una mul t ip l ic i ta t de sent i t s m e l a l d r i c s ap l i cab le a c a d a senli t l i leral . tot 
e s t ab l in t - se una c o m p l e x a xarxa de s i g n i t l c a c i o n s cn la qual c a d a senti t l i leral 
d ' u n a c i enc i a e s d e v e me ta fd r i c cn una al t ra . i v iceversa . Pcr boca del mes l r e , 
S a l / i n g e r posa cl segiient e x e m p l e : « m a g n e s a t t rahi i f e r rum» te" una in te rpre la -
eid l i teral ; pe ro m e t a l d r i c a m e n l pol s igni l icar . en m e d i c i n a , « s c a m m o n i a purga t 
c h o l e r a m » . I a 1'inreves: l ' a f i rmac id literal en m e d i c i n a te un sentit meta for ic 
ap l i cada a la g e o l o g i a . El scnti t literal i el meta for ic son conve r t i b l e s , i el g ran 
secret de l*Art es ta en s i s t ema t i t za r tota aques l a xa rxa de sent i l s per fer-ne una 
c i ene ia un iversa l , en la qua l es pot fac i lment passa r d ' u n a c i enc ia pa r t i cu la r a 
u n a a l t ra . del c e n t r e d ' u n a c i r c u m f e r e n c i a al d ' u n a a l t ra , tot m o v e n t - s e pe l s 
radis , i a ixi veure «cenl i mil en u. i u en cen t i m i l » . 8 
Les i m a l g e s q u e per a nosa l t r cs t cnen , en el texl lul-lia del capftol 3 5 4 dcl 
Llibre de contemplacio, un senti t - u n sentit mes o m e n y s clar, si ens g u i e m pel 
iftol del capftol—, per a l"exegeta S a l / i n g e r en lenen mol t s , de sen l i l s . en virtut 
d ' a q u e l l a «semios i i l - l imi lada» q u c p e r m e t el pas d ' u n a a una altra c i ene ia mit -
jancant la me ta fo ra . El c o m b a t en l re el e o s i 1 'anima es la r ep resen la t en la l luila 
en l re les sel re ines i les sel bes t ies que habi ien e ls d o s c a p s de la bes i ia b ice la la . 
A q u e s l a r ep resen ta cl c o m p o s t h t ima (cos i a n i m a ) . les bes l ies son els set peca l s 
cap i t a l s i les re ines les set v i r tu ls . La c lau in te rpre ta t iva s e m b l a ser n e t a m e n t 
mora l . P e r d S a l / i n g e r va m e s enllii . o mi ra m e s al l ons . Fins a r r iba r a 1'alquf-
mia . Les m e t a l o r e s del eapfiol en ql ies t id a m a g u c n la d i fe renc ia i eon t ra r i e la t 
intencio: ul servei de rKsglesia, de la conversio dels intidels i dels projeclc lullia. I 'n l.lull alquiniista no 
scria cap cosa eslranya pcr a Sal/ingcr. Nonics que aqucsia ari alquiniica esta amagadu sola cls secrels dc 
l'An. i pcr aixo cls deixebles poc alcnis. i quc no concixcn bc la clau d'acces al inciodc lullia, ignorcn (i. 
pcr lani. neguen). aquesta possibililat. I.a Revelalio es. cn cl fons, cl desvetllamenl d'aquesta clau, i cal-
dria llegir-la cn clau alqufmica. 
" «Respondil Doctor llluminatus: l-ili. non sunl aenigmuta, quae lcgisii. sed sensus litcrales scicnlibus 
legcre in hoc Libro: nam dicas niihi. csinc hoc aenigma, quando dico: magne.s altrahit Jerrtiin'! Disc: non, 
scd csi scnsus liieralis. Mag.: scd quando dico: magnes attrahil lcrruin. intelligisne Kili. quod siaiiimonia 
purget rholeram'1 ncquaquain. nisi scias Ancni nicain. quae tibi dabil perspicilia. ul uno inluitu vidcre 
possis centum ct inillc in uno. ct unum in centum ct niillc [...]. lindc scire dcbcs l-ili. quod sensus lileralis 
sil ccntruin. cl scnsus niclaphorici sini radii profluentes a centro ad chcuinlcrcnliani: cl sicul infiniti rudii 
cliciunlur cx uno ccniro. sic infinilae metaphorae cx uno sensu literali; nam oninis sensus lilcralis unius 
Scicnliac habci suuni scnsuin parallcluni melaphoricum in altera Scientia». Ibid., MOO I. \ i . 5 (256). l.;i 
«metafora» aci emprada l'agafa Sal/.ingcr dcls Comencamenl.s de medirina (NEORL V. 49). Mcs cnda-
vanl. cn 1'apartal dc la Revelatio dedicat prccisamenl u la metafora cn lu rcvclacio del secrel dc la rctorica. 
lornarii sobrc aquesta idca. lol perfilanl-la ainh incs detall i aplicanl Ui icoria a l'analisi dc lcs nictafores 
quc aparci.xcn. pcr cxcniplc. al capitol 352 dcl Uibre de rontemplarid. M()(i I. vi. 90 i ss. (342 i ss.). 
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en l re vir tuts i vicis . A q u e s t e s , pe ro , e s d e v e n e n al seu torn noves meta fores que 
a m a g u e n a l t rcs s ign i f ica l s . c ls q u a l s . a g a l a t s ara l i t e ra lmen t . r c m e t e n a a l t rcs 
sent i ts ocul t s ap l i cab les a a l t res c a m p s . . . I tot per la m u t u a conver l ib i l i ta t de ls 
sent i ts literal i meta fdr ic . Si a r r ibem n o m e s a la in te rpre tac id m o r a l . pcr a Sa l -
/ i n g e r ens hcm qucda t n o m c s en cl p r ime r grad de 1'escala h e r m e n e u t i c a . Pcr -
q u e les vir tuts i e ls vicis t a m b c a m a g u c n sec re t s . 
A q u e s t s secre ls cls desve t l l a en 1'apartat dc la Revelatio ded ica t al secret de 
la l igura V: « D c Sec rc to F igurae V » . Pot es t ranyar , cn un pr incip i , el pes especf-
fic q u e S a l / i n g e r a lorga a aques t a l igura . al secret dc la qual ded ica m e s espai 
q u e a la S o a la T. C o m c n y a d ient , per boca dcl m e s t r e . « S u b cor t icc m e t a p h o r i -
co F igu rae V abscond i meis in imic is mul ta Scc re t a m e a e Arl is» ." Un d a q u e s t s 
sec re t s (i, enca ra , « u n u m ex m a x i m i s Sccre t i s m e a c Ar t i s») . ' " es q u c les cator/ .e 
l lc l rcs dc la l igura r e p r e s e n t e n no n o m e s lcs v i r tu t s i els v ic i s , s ind q u e sdn 
«s igna un iversa l ia» q u e poden s ign i l i ca r mol ts p a r l i c u l a r s . " Enca ra , ocul t sota cl 
septenar i cs t roba el ternari i cl qua t c rna r i . «et sic invcnit [visus in te l lec tua l i s ] in 
F igura V. F i g u r a m S. ct T : et qu ia S. T. con l inen t in se duas F igu ra s . u n a m in 
m a n i l e s t o , q u a e est p r i n c i p i o r u m , ct a l t e ram in occu l to , q u a e esl e l e m e n t o r u m , 
e t i am Figura V. con t ine l in se duas F igu ra s . u n a m in man i fe s to . q u a c cst B. C. 
D. e tc . v i r tu tum el v i t io rum. cl a l t e ram in occu l to , q u a e est B. C. D. c tc . c l c m c n -
l o r u m » . 1 ' 
Al final va a pa ra r c a p a o n s e m b l a c o n d u i r lota la Revelatio, o n es cl nus del 
secret de 1'Art: «Ut h a n c A r t e m t o t u m q u e ejus p r o c e s s u m Fili is meis o b o c u l o s 
p o n c r e m . s u m m a subt i l i ta te sub o m n i b u s ct s ingul i s F igur i s m c a c Ari is s e m p e r 
occu l tav i F i g u r a m E l c m e n l a l c m » . " I segue ix a m b la seua par t i cu la r in terpre ta-
cid dcl d e s c e n s de 1'universal al pa r t i cu la r a part i r de la doc t r ina e x p o s a d a al 
Liber Chaos. I tot cn la « reve lac id» del secret de la l igura V! N o ens e s t r anya ra 
l lavors que , cn 1'apartat segi ienl . ded ica t a la figura X. sc cen l re n o v a m c n t cn la 
l igura e l e m e n t a l , a par l i r de 1'analisi dc les re lac ions cn t rc els p r inc ip i s «esse -
p r i v a t i o - p e r f e c t i o - d e f e c t u s » . Els p r o c e s o s dc g e n e r a c i d i de c o r r u p e i d justifi-
q L i e n cl hot mc la ld r i c d ' u n a figura a una al tra. d ' u n a m e t a l o r a a una altra me ta -
fora. C o m cn cl cas de la l igura V, ho jus t i f ica d ' a n t u v i cn 1'aplicacid, mela fdr i -
ca . dcl m o d c d c c i m o t e r c e r d c YArs compencliosa inveniendi veritatem, cl m o d e 
MOG I. \ i . 33-34 (285-286). 
"'Ibid, 35 (2S7i. 
" «Ideo literue Figurae V. non soluni denotunt Virtutes ei Vitia, sed anvbiiu suo elaudunt. signilleant. 
regulant. dirigunl niulta aiia partieularia». Ibid.. 36 (2SS). 
'•' Ibid, 37(289). 
" Ibid. 38-39 (290-291). 
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de la « c o n v e r s i o i p e r v e r s i d » , q u c es c la r q u e s ' ap l i c a en la V a la conve r s id dc l s 
vicis en vi r tu ts , i dc la falsedat en veri tat , perd q u e t a inbc pot tenir a l t res scnt i t s 
m e s secre t s ( sec re t s na tu ra l s ) q u a n cs t rac ta dc conve r t i r la m a t e r i a . . . " 
Aixf d o n c s , la Revelatio p r e s s u p o s a una clati h e r m e n e u t i c a per al con jun t dc 
l ' o b r a lu lTiana g rac i e s a la qual la p r e senc i a dc 1'alqufmia resu l ta no scr es l ra -
nya. s ind fins i tot neces sa r i a . La scmios i con t fnua q u e impl ica per a S a l z i n g e r 
el f u n c i o n a m e n t me ta fo r i c de l 'Ar t , c lau de l ' a s c e n s i d c s c c n s dcl pa r l i cu la r a 
l ' un ive r sa l i v i ceve r sa . j u s t i l i c a la neccss i t a t d c e o m p l e t a r la m a q u i n a de l ' A r s 
a m b la peca qufmica , s ensc la qua l no func ionar ia . I d ' a q u e s t a m a n e r a , a la p re -
g u n t a d i rec ta de Sa l / . inger al m c s t r e R a m o n , a 1'inici dc la Revelatio, dc si 1* Art 
a lqufmica fo rma part de 1' Art gene ra l , la r e spos ta es c la ra : qui cons t rue ix una 
e sca l a per fec ta , no pot o m e t r e 1'esglao inferior, si vol q u e se so s t i nga el s u p e -
rior. N e g a r 1 'apl icacio de l 'Ar t a l ' a lqufmia es ncga r la seua pe r f ecc id . ' 5 
A m b a ixd no h c m de p e n s a r q u c per a S a l / i n g c r l 'Ar l fou s i m p l e m e n t un 
m e t o d e per a t r a n s m u t a r e ls me ta l l s . Lll ma te ix d e i x a bcn c lar q u e aques t no es 
cl scu ob jec t iu , la s e u a p r i m e r a i n t enc id . Pe rd t a m b e hi es . S a l / i n g e r c o n e i x 
m o h be, ma lg ra i tot, 1'obra dc Llul l , pcrd la c o n c e p e n c a r a . a la m a n e r a de ls 
lulTistes del b a r r o c . c o m una Ars universalis cn cl sentit d ' u n s i s t ema de c o n c i -
x c m e n t u n i v e r s a l . I. a l h o r a , s ' h i a c o s t a a m b un r e s p e c t e p rop i de l l u l T i s t a 
m o d c r n . " 
3. Exegesi del capitol 354 del L l i b r e de c o n t e m p l a c i o 
3.I. El sentit literal de lu narracid i la seua estructura 
Rcrc cl sep tenar i q u e ar t icu la la na r rac id a lTegdr ica dcl capflol 3 5 4 dcl Lli-
bre de contemplacio es ta , igual c|LIC rere cl sep tcnar i de la figura V, la c lau del 
" Vegcu cl cjuc diu Salzinger al primer dels secrels de la figura V. MOO I. vi, U (2X6i: la cita de 
\'Ar.\ tompeHcliosa inveniendi veritatem deixa caure que en 1'aplicacid dcl mode de la conversid i de la 
perversid eslii cl sccrcl d'aqucsla llgura (quc. Ilcgils cn clau quiinica. poden scr «niclalUres» de «genera-
cio» i «cornipeid», o dc «transniutacid»: darrere de ki V s'aniuga la ligura eleniental). 
" Vcgcu hi nota 7. 
Per a Sal/ingci eom a figura a eavall cniic ducs etapes cn la historia del lul•lisinc. vcg. cl que diu 
Anloni Bonner. «La influencia de Llull: Hisloria dcl lullisnie». dins OS I. 85-86. El respeete pcr 1'obra de 
l.lull cs vcu lainbc cn la criiiea quc Sal/.ingcr adreea u alguns lul lislcs que, coin ell, iiucipicicn l'An cn 
clau dc eieneia gcncial. pero dcsvinucn cl scu senlil cn permetre's llicencies que no sdn adienls. I n alir-
mar quc cls principis dc la ligura V sdn particulars, i lcs llcircs que els represenlen universals, cl mestre 
sentencia: «cl hoc fundamentum ural oceultum illis, i|iii suhlalis meis lileris alphahclalihus. ci iniioduclis 
aliis novis particularibus a sc invcnlis pulahanl Ani niagnam perfectionem el faciliiaiem conferre» (MOO 
I. vi. 35 |2X7|). hl rciicl scnihla anar dirigii a les adaptacions de l'An propics d'un Athanasius Kireher. 
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secrei de l 'Art per a Sa lz inge r . " E n t e n e m aixf q u e a 1'inici de la Revelatio haja 
p rcsen ta l aques l capflol c o m la c o n d e n s a c i d a l - legdr ica de lot el s i s i ema lul-lia. 
El lul-lista m o d e r n no pol en tendre" ! en e ixe sentit . Sf poi . pero , co inc id i r a m h 
Sal / . inger en la im por t anc i a q u e aques t a to rga al con jun l del Llibre de contem-
placio e o m a lont de la qual c m a n a 1'obra de Llul l . Al cos ta l d ' i n t e r p r e l a c i o n s 
c n e a r a e so t e r i ques , t a m b e t robcm en el lul-lisla a l e m a n y intuYcions mol t ence r ta -
dcs respcc le al valor de d e l e r m i n a d c s ob res del mes t r e . 
A q u e s t a intuVcid en c o n c r e t no ha es ta t p e r o m a s s a s e g u i d a pcl lu l - l i sme 
m o d e r n . N o s ' h a e s tud ia t el Llibre de contemplacio d ' a c o r d a m b la setia im-
por tanc ia , j a des t acada pcr Salz inger . I, pel q u e fa al capftol 3 5 4 . no e;s qi iesl io dc 
busear-hi a hores d ' a r a in te rpre tac ions e so te r iques de s igne a lqufmic . malgra i la 
t emptac id q u c pot suposar la p rescnc ia d ' i m a t g c s tan crfpi iques. H e m de desve t -
llar les m e t a l o r c s d ' a c o r d a m b la in leneid expl fc i tament anune i ada per Llull en el 
iflol del capftol . i en el eon tcx l on aques t s"insereix. N o p o d e m d o n c s anar moli 
mcs enl la de la in terpre tacid en elau moral de lluita de les vir tuts con t ra els vieis . 
N o m e s un e s tud ios m o d e r n s ' ha enfronta t a m b d e t e n i m e n t a l ' exeges i d ' a -
ques t capflol : el p rofessor A r m a n d Ll inarcs . 1 * M i r a r e m de prec i sa r el sentit del 
relat a l- legoric a part i r de la lectura q u e en fa L l ina res , tot p r o p o s a n l quan s ' e s -
ca iga in te rp re tac ions a l le rnat ives a les s eues . P r i m e r a m e n t . pero , hem de veure 
el eont ingt i l de la his tdr ia en el seu sentit l i teral . i e o m s ' e s t ruc tu ra en els Ifmits 
que m a r q u e n les paris del capftol . Aques t , e o m tots els del Uibre de contempla-
cio, s ' a r t i e u l a en t ren ta p a r a g r a f s o r g a n i l / a t s en deu g r u p s de i res pa r ag ra f s 
c a d a s c u n ( g r u p s a ls q u a l s d o n e m el n o m d e « t r f ades» ) . En la p r i m e r a trfada 
(pa ragra f s 1-3) apa re ixen les q u e sdn les ve r l ade res p ro t agon i s t e s de la h is lor ia : 
« t res d o n z e l l e s nioli nob le s e molt be l l es» que habi ien en la e i m a d ' u n a alia 
m u n t a n y a : una recorda el q u e la s egona en ten i el que vol la le reera . la s egona 
en ten el q u e recorda la p r i m e r a i el que vol la te rcera , i la tcreera vol el q u e 
recorda la p r imera i el que en ten la segona . Q u a n les ires donze l l e s c o m e n c e n a 
e fec tuar el q u e sdn els seus ae tcs propis (una r cco rda . una altra en ten i una al tra 
vol) , una d ' e l l e s c o m e n c a a dava l la r i a pujar la n u m t a n y a . En aques t m o v i m e n l 
a s c e n d e n t - d e s c e n d e n t o b s e r v a al peu del mun t un arbre ca r rega t dc flors i de 
l iu i i s . regat pels rius q u e daval len i pugen de la m u n t a n y a . 
Despres cle la revelacid per part del niestre de com cs desccndcix dc runiversal als paniculars. a 
parlir de cites del l.ibcr Ctmos. que deixcn cnlrcvcurc tin rcrclons d'aplicacid alquiniica, cl sorpres deixe-
hlc prcguntti: «ergo scptcnarius piincipioruni Rgurae V. cst nietaphora. quae nobis pandil oninia dicta 
Secreta?». I cl nieslre respon: «haec ct plura alia». MOG I. vi. 41 (29.1). 
" Arniand Llinarcs. «Theorie ct pralique dc 1'allegorie dans lc Librt de contemplacio», EL 15 
(197 I). 5-34. L'apailal dc 1'articlc dedical a 1'exegesi del capilol 354 ocupa lcs pagines 19-27. 
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S e g u e i x e n ires t r i ades d o m i n a d c s per un nou e l e m e n t : una bes t ia dc dos c a p s 
q u e surt d*un gran bosc . La trfada 4 -6 cs d e d i c a d a a la d e s c r i p c i o dc la hes t ia : cl 
scu c a p drc l tc fo rma dc c a p d ' h o m e , i l ' e s q u e r r e le fo rma de c a p de bes t ia . L 'a -
n ima l es d i r ige ix a 1'arbre q u e c o n t e m p l a v a la don/ .e l la i a lca a l l e r n a t i v a m c n t c ls 
seus c a p s per mcn ja r -nc c ls fruits; perd n o pot alc.ar c ls d o s c a p s a lho ra . La d o n -
/ e l l a o h s c r v a q u c al c a p c s q u e r r c dc la bcst ia s ' a l cen d u c s c sca l c s . la p r i m e r a 
a m b qua t r c e s g l a o n s i la s e g o n a a m b c i n c . L ' e s ca l a de qua t r e e s g l a o n s cs ta o c u -
pada per d u c s bcs t i cs d i fe ren t s l ' u n a de 1'allra, m c n t r c q u c en 1'altra c sca l a hi ha 
c inc bes t i e s t a m b e d i fe ren t s e n t r e si. Al c a p dret s ' a l c e n t a m b e d L i e s e s c a l e s . 
pe rd a q u e s t e s t cnen c inc e s g l u o n s c a d a s c u n a ; cn la p r i m e r a c sca l a hi ha tres rei-
nes m o h bel les i b o n e s . i cn la s c g o n a esca la n 'h i ha q u a t r c . C a d a s c u n a dc les 
set re ines es d i ferent de la resta tant per l ' a s p e c l e c o m per 1'olici. 
La trfada 7-9 p lante ja cl conf l i c l e q u e d e s f e r m a r a la l luita a n u n c i a d a al tftol 
dcl capftol , i q u e es na r ra ra a les liTades 1 9 - 2 1 . 2 2 - 2 4 i 2 5 - 2 7 . Q u a n l ' a n i m a l 
al^a el c a p e s q u c r r e c a p a 1'arbrc. Ics sci hes i ies m e g e n els fruits. Les rc ines es 
q u e i x e n . i 1 'animal bu ixa el c a p c s q u e r r c per a lcar el dre t . L lavors sdn les bes t i es 
les q u e passen gana . Lcs re incs per una b a n d a i lcs bes t ies pcr una altra p r enen 
1'acord d ' o r g a n i t z a r - s e per l lu i tar i d e s i r u i r e l s « h a b i t a n t s » del c a p con t r a r i i 
tenir aixf acces exc lus iu als fruits de 1'arhre. La d o n z e l l a q u e puja i ba ixa per la 
m u n t a n y a o b s e r v a a q u e s t a e s c e n a m e n l r c q u e una de les d o n z e l l e s q u e es a la 
c i m a la r ecorda i 1'allra es riu. 
La Irfada 10-12 es d e d i c a a la d e s c r i p c i d de ls p r e p a r a l i u s per a la ba ta l la : 
o r g a n i t z a c i d de l s d o s exe rc i t s . i d e s c r i p c i d dc lcs a r m e s i de ls e s t e n d a r d s . Les 
re ines a c o r d e n fer unu s e n y e r a de c o l o r ve rmel l a m b cl sol a una b a n d a I la l luna 
a 1'allra. per r e p r e s e n t a r els d o s ind iv idus s ense par id en el m d n . La s e n y e r a la 
por ta ra una d a m a bona , be l la i v i r tuosa L|LIC c ava lca un bcll a n i m a l . Les rc ines cs 
gua rn i r an a m b a r m c s d ivc r scs i c o n t r a r i c s a lcs de les bcs l i cs pcr tal de vence r -
les: es a dir. po r t a ran a la ba ta l la fe, e s p e r a n c a , car i ta t , justfcia, sav icsa , for ta lesa 
i t e m p r a n g a . Pa ra l - l e l ament , lcs sct hes t i es c o n f e c c i o n e n una s e n y e r a neg ra a m b 
les ima tges d"Lin h o m c capg i r a t a una b a n d a i d ' u n a se rp a Tal t ra . r ep re sen ta t i -
ves dc ls pi i jors i nd iv idus dcl m d n , e ls q u a l s venccn sovint lcs r c ines . La s e n y e r a 
la portarii una bcsl ia ncgra qtic cava lca sobrc una d a m a q u c c a m i n a a qua t r c g ra -
pcs . 
Lcs trfades 13-15 i 16-18 i nco rpo ren un diiilcg en t rc les trcs d o n z c l l e s q u c 
o b s e r v c n els p r e p a r a t i u s per a la ha la l la . Al l larg d ' a q u c s t d ia leg c o m e n t e n q u e 
les re incs deu r i en de v e n c e r j a q u e d i s p o s e n dc mi l lo r s a r m c s . pcrd una de lcs 
bcs l i cs d i s p o s a d ' a r m e s mol t fortes i n o pot ser vcnyuda mcs L|LIC a m b a r m c s 
s e m b l a n l s i con t r a r i e s a lcs s e u e s . T a m b e c o m c n l e n q u e la d a m a q u c la dc cava l -
c a d u r a a la bes t ia p o r t a e s t c n d a r d es g c r m a n a dc la d a m a L|LIC por la la s e n y e r a 
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vermel l a . U n a de les d o n / e l l e s p rega les a l l res dues q u e a juden les re ines en la 
bala l la , perd aques l e s s ' e x e u s e n i li d iuen q u e sense el seu e o n e u r s no poden fer 
res . El mate ix a f l rma la p r i m e r a d o n / e l l a : s ense 1'ajut de les al tres d u e s , ella 
so la no pot ler res per lcs re ines . F i n a l m e n t . a c o r d e n ac tua r to tcs tres con jun la -
mcn t per d o n a r supor t a lcs rc ines en la ba la l la . un suport que eons i s t c ix a con -
t emp la r els e l e m e n l s na tura ls q u e sdn en el puig on hab i len . ja q u e quan t mes 
c o n l e m p l e n els r ius . els pra ts . els a rb rcs . e tc . de la m u n t a n y a . mes forya aga la -
ran les re ines . 
Les trfades 19 -21 , 22 -24 i 25 -27 de se r i uen la hata l la . Es tracta d ' u n a lluiia 
a ca rn i s s ada q u e al pr incipi sMnclina a favor dc lcs re ines . En la p r imera trfada. 
aques l e s vcneen fac i lmenl sis dc les set bcs t i c s . perd la se iena . la q u c esta guar -
nida a m b a r m e s c s p e c i a l m e n t fortes. no pot ser veix;uda. Una de les sel re ines es 
c o m b a l d u r a m e n t a m b la bcs t ia . perd es for tment c o l p e j a d a per aques t a . c o s a 
q u e l'a p lorar una dc les d o n / e l l e s . Les al t res dues la c o n s o l e n dient- l i q u e quan t 
mes lc r idcs rep la reina en el c o m b a t . mcs g u a n y a i m e s s"ac tua l i t /a la seua vir-
tut po tenc ia l . En la trfada 2 2 - 2 4 les don/ .e l les s ' a d o r m e n i una de les re ines les 
daval la del puig i les t ranspor ta a un bosc a l lunya t : men t r e les donze l l e s eon t i -
niien d o r m i d e s les bes l ies agafen forea i d e s l a n les r e ines . i r enquen les seues 
c sca l e s . e s q u i n c e n la seua senyera i m e n g e n lots els fruits de 1'arbre. La reina 
que havia daval la t les donze l l e s del puig to rna al bosc on es lan a d o r m i d e s . les 
despc r t a i les puja de nou a la n u m t a n y a . pc rquc vegen la de r ro ta de les re ines . 
A la trfada 25 -27 les don/ .e l les tornen a c o n t e m p l a r en el puig i les re ines agafen 
de nou lo r ca c o n t r a les b e s t i e s , p e r o la m e s forta e o n t i n u a s e n s e p o d e r ser 
veiu;uda. N o m e s ho sera q u a n una de les donze l l e s s ' ap re s t c a pa r t i c ipa r act iva-
menl en la bala l la gua rn in t - se a m b a r m e s dob l e s : a m b a r m e s s e m b l a n t s i a m b 
a r m e s con t ra r i e s a les dc la best ia . Sols aixf la pot vencer , ja quc d i sposa d ' a r -
mes dob le s ( s e m b l a n t s i con t r a r i e s ) . men t r e q u e la hes t ia n o m e s le a r m e s s im-
p les . A m b el v e n c i m e n t de la bes t ia m e s forta, les re ines o b t e n e n la v ie ld r i a 
l inal . 
La d a r r e r a trfada del capfiol desc r iu c o m d e s p r e s de la ba ta l la una de les 
don/ .c l les veu eixir del bose dues bes l ies sa lva tges mol t e s t r a n y e s : una cs ncgra 
en la seua mei la l super io r i g roga cn la mei la t in ler ior ; 1'altra es verda en la me i -
lat supe r io r i b lanea en la inferior. Llu i ten en t re si i la best ia negra i g roga venc 
la ve rda i b lanca . Tot segui l . va e a p a l ' an ima l b ice la l . el des l rue ix i en la dues 
me i l a t s : una la t renca en qua t r e par t s . que por ta al bose d ' o n ha e ix i t : 1'allra 
mei ta t no la pol trencar. Aques i a mei ta t indiv is ib lc se l ' e m p o r t a un gran ocel l , el 
qual t ras l lada les sei re ines a un gran hose . Les tres don/ .e l les sdn e m p r e s o n a d e s 
t a m b e en el bosc , i s a e u s e n n u i l u a m e n t pel seu destf. U n a de les sct re ines tur-
m e n t a les don/ .e l les . perd aques t c s envien al ptiig una altra reina, qui els porta 
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una p o m a a m h 1'olor i cl s a h o r dc la qual s ' a c o n h o r t e n . F i n a l m e n t , la rcina q u e 
t u r m e n t a v a les d o n / e l l c s i nna al tra rc ina . g e r m a n a seua , i rcuen lcs don/ .e l les de 
la tores t i les t r a s l l aden a un puig mol l m e s hcll q u c l a n t e r i o r . 
Les par ts en q u e s ' a r t i cu la la na r rac id s ' o r g a n i t z e n d ' a c o r d a m h una e s t r u c -
lura pc r f ec t amen t s ime t r i ca . El q u e eslii en joc cn la ha la l la cn t re les re incs i les 
hes t i cs e s . cn l i l t ima ins lanc ia . el des t i de les t rcs d o n / e l l e s . Fn la p r i m e r a t r tada 
es p r c scn t en a q u e s t e s . En la da r r e ra , cs resol el seu dest t final. Les d u e s trfades 
een t ra l s dcl capftol ( 1 3 - 1 5 i 16-18) sdn la e lau de volta q u e p e r m e t a r r iha r al 
de sen l l a^ : cs el m o m e n t en q u e les d o n / e l l c s a c o r d c n a judar lcs r e ines . La d c c i -
sid d e l e r m i n a el seu deslf final. A q u e s l eix cen t ra l eslii e m m a r c a t per trcs trfades 
an te r io r s i pos t e r io r s , q u e nar ren la p r e p a r a c i d d c la ha la l la cn i r e lcs re ines i les 
bes t i es ( 4 - 6 . 7-9 i 10-12) i el d e s e n v o l u p a m e n t de la lluita ( 1 9 - 2 1 , 2 2 - 2 4 i 2 5 -
27 ) . Tot p lega t . t cn im la segi ient e s t ruc lu ra : 
1-3. Les tres don/el les al puig 
i—4-6/7-9/10-12. La heslia bicefala. Preparacid a la batalla 
|l 3-15/16-1 i j Dialeg entiv les don/el les . Acorden ajudar les reines 
'—19-21/22-24/25-27. La batalla. Dormicid de les donzelles. Despertar i vieloria de 
les reines 
28-30. Despres de ser tancades al bosc i lurmentades, lcs donzelles sdn col-locades 
en un puig ines bcll 
3.2. El sentit dels espais de la narracid 
A b a n d a de l s p e r s o n a t g e s q u c in l e rvencn en l a c c i o . de s t aca el s i m b o l i s m e 
a s s o c i a l als e s p a i s on a q u e s l a t r ansco r r e : el puig i la lores t . Un s i m b o l i s m c q u c , 
d ' c n t r a d a , s ' a r t i c u l a a par t i r dc la s ign i f ieae id inhcrcn t a l 'e ix ver t ica l , un cix 
d in i imic per on es m o u e n els p e r s o n a t g c s a m u n t i aval l . Lcs don/ .c l l cs p u g c n i 
ba ixcn d ive rses v e g a d e s per la m u n l a n y a . perd a m e s les re ines i lcs bes t i es cs 
m o u e n a m u n t i avall per les s c u e s c s c a l c s . L a n i m a l b icc la l t a m b c puja i ha ixa 
a l t e rna t i vamen t c ls seus c a p s . A m h aques t eix vert ical i n t e r secc iona un d ' h o r i t -
z o n t a l , l ' c ix pe r on t r a n s c o r r e la l lu i ta , el c o n f l i c t e : en t e r m e s e s t r i c l a m c n t 
lu lTians . p o d e m dir q u e es l 'e ix dc la d i l e r c n c i a i con t r a r i e l a t ; d i fe renc ia i c o n -
t rar ic ta t en t r e les hes l i cs i lcs r c incs . i cn t rc c l s dos a n i m a l s b i co lo r s q u c s ' e n -
ITontcn a la da r re ra trfada. Si el puig i la foresl sdn les l i ics q u e m a r q u e n cls 
Ifmils supc r io r i i n f e r i o r d c l 'e ix ver t ica l , l c i x hor i l zon la l s ' a r l i cu la d ' e s q u e r r a a 
d re ta a par t i r dc l s d o s c a p s dc la bcs t ia . N o cal en l r a r ara a p rcc i sa r cl s i m b o l i s -
m e cspac ia l a ssoc ia t en la cu l tu ra o c c i d c n t a l a lcs p o s i c i o n s supc r io r - in fe r io r i 
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dre t a - e sque r r a . Ln el con le es e la r q u e les pos i c ions m a r e a d e s pus i l ivament sdn 
da l t -d re ta (pu ig , re ines) , i les nega i ives ba ix -e sque r r a (bosc , bes t i es ) . 
Ll puig r ep resen ta les a l tures de la c o n t e m p l a c i o . Per a LIull, el e im d ' a q u e s -
ta es la e o n t e m p l a e i d de les d ign i ta t s d iv ines en si. La topiea desc r ipc id de ls e le -
m e n t s na tu ra l s a s s o e i a d a al locus amoenus s e rve ix per a e x p r e s s a r « l i t e ra r ia -
m e n t » l 'ob jec le de la c o n l e m p l a c i d , les d ign i la t s de D e u : 
()n. sobre acd l'una de les donzelles respds, e dix que lola la major ajuda que 
elles porien fer a les regines seria que contemplassen en lo gran puig en lo qual esta-
ven. e que inirassen e que guardassen los liums e l s rius, e los arbres. e les liors. e-ls 
fruits, e-ls prais. e les riberes, e-ls bosealges qui eren en lo puig, ear aitant eom elles 
eontemplarien en lo puig e en 50 qui es en ell e per ell. ven^rien les regines les hes-
ties. e aitant eom elles cessarien que no contemplarien lo puig ni co qui es en ell e 
pere l l , serien les beslies vencents les regines. 1 ' ' 
La forest . per cont ra , es 1'espai del c a o s . espai associa t al peri l l . a la loscor . 
al dcser t contrar i al lloc eivilit/ .at de lcs re lac ions h u m a n e s . Es la «gas te foresi» 
de 1' imaginari m e d i e v a l / ' 
'' OE II. I 193 (jj IX). Ks digna de remarcar la precisid del narrador quan aflrnia que lcs donzelles 
decideixen ajudar lcs reines contemplanl «en lo puig e cn co qui cs cn cll c pcr <•//.». Tractant-se de Llull. 
i mcs cncara en aqucsl capttol, cap detall cs sobrcr. Kls elcments del lorus amoemis prcscnls al puig son 
cn cll 1 pcr cll. 110 nccessitcn scr referils a cap cspai extern. Kn la conicmplucid de lcs virtuts divincs. 
Llull fa aquesta diferencia: «Com loics coses hagcn. Senyer. comencament c l'i de vos enfora qui siits 
scns null conicncanicni c scns nullu li. pcr aco covc quc coni som contemplants en lcs vostrcs vertuls. 
cjiic lacani diferencia en elles en dues maneres: l'una. quc enienam aquelles scgons vos. 1'autra quc les 
entenam en relacid de nos.»» (Ol: II. 514: cap. 178. 5 11. Les virluis divincs podcn scr contempludes en si 
(en cllcs i pcr elles) 0 en relacid a lcs crialures. 
" Vcgcu lcs pagines que Jucqucs Le Goff dedica a la idca dcl desert-hosc en la cullura i en la lilera-
tura medievuls. cspai contrari al dc la civilil/acio i hubitut pcr pcrsonulgcs quc lugcn de lu comunitul anih 
els scus semblanls -be siguen lladres. nssassins 0 sanis ermitans- (J. I.c Goff. «Le desert-toret dans l'oc-
cidenl medieval». dins Limaginaire medieval. ara reeditat u Une autre Moxcn Age, (Paris: Gallimurd. 
1999). pp. 495-510). Kls ••boscuigcs» quc upareixen com un deis elements naturals associats al puig 110 
son cl mateix que cl desert-bosc 0 «forest» dc 1'espai inlcrior. associal a ta vacuitat. ul caos i a la 111011 u. 
en la interprelacid niorul. al pccat). Vcgeu tunibe Puul Zumihor. Ixt medida del numdo. Represenlaridn 
del espacio en la Edad Media, (Madrid: Catedra. I994); Afirma Zumthor a la p. 64: «Omnipresente, 
lunio en la existencia concreta dc los hotnbrcs de enlonces conio cn lus formas nius conslantcs dc S I I iniu 
ginacion. cl bosque ofrecc a csta. 110 lanto el espectacuio vertiginosamente vacio de los otros desiertos. 
conio una plenitud lerrorifica: un pasaje dcl Comcntario dc Servius sobrc Virgilio (obra cscolar dc base. 
dcl siglu iv al xiv) glosu con silva la puluhra griega liylc (materia) c identilica lus dos palabras: cl bosque 
queda asi designado coino un aspecto del caos». Conipareu amb ia descripcid que cn fa Llull al 5 24. 
manifestacid d'aqueixa «plenitud lerroritica»: «On, la rcginu dementre que anava per lu foresl a les tres 
don/clles. vciu moltcs nteravelles c moltes besties estranyes c de leja ligura...» (Ol. II. I I94). D'aquest 
bosc surtcn nl final dcl capitol lcs ducs besties estranyes que lluitcn. i lu vencedora torna ul bosc la parl 
esqucrra tlc 1'animal hiccfal. (0111 veureni. cs un siinhol dc lu coiTupcid, de la 111011. del relorn nl caos 
cntcs coin u materia no determinada per 1'elemenl formal. Kinuhncni. 110 cal dirque uquest bosc, umb lcs 
seues lcres. es lu maleixa «sclva oscura», «selvaggia c aspra e Ibrtc» de 1'inici de la ( ommedia dc Danl. 
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3.3. El sentit dels personatges i de les accions 
Ja p o d e m e n t r a r en 1'analisi del s igni f ica l de l s p e r s o n a t g e s i de les s e u e s 
a c c i o n s . Q u e les ires d o n / e l l e s s ign i f iquen les i res po t enc i e s de T a n i m a rac iona l 
ja s ' h a pogu l d e d u i r fa e s tona . La hes t ia bicefala es el c o m p o s t lu ima: el c a p 
e s q u e r r e r ep re sen t a el c o s , i el drei l ' a n i m a . Les sct bes l i es al c a p e s q u e r r e , els 
scl peca t s c a p i t a l s ; lcs sct re ines al c a p dret , lcs sct v i n u t s . Fins aci' lot s e m h l a 
obvi . La c o s a cs c o m p l i c a una mica q u a n c n s d c t c n i m cn cls de ta l l s m e s c o n -
c re t s . Aixf, la d i s p o s i c i d de l s set peca t s i de lcs set v i r tu ts en el cos i cn 1 'anima. 
r c s p e c l i v a m e n t . o c u p a n t uncs e s c a l e s a m h un n o m h r e conc re t d ' e s g l a o n s . Les 
b e s l i e s es r e p a r t e i x e n en d u e s e s c a l e s : d u e s h e s l i e s en u n a e s c a l a dc q u a t r e 
e s g l a o n s , i lcs c inc bes l ies res lan t s cn una altra c sca la dc c inc e s g l a o n s . Les rei-
ncs . al seu torn, s ' a g r u p c n tres cn una c sca la dc c inc e s g l a o n s , i q u a l r e en una 
al l ra l a m b e d e c inc e s g l a o n s . Q u i n scnti t te uc,d'.' 
El p r o f c s s o r L l i n a r e s p l an t e j a la h ipd te s i q u e e l s nou e s g l a o n s per on cs 
m o u e n lcs bes t i e s sdn la i m a l g c de l s nou ce l s (els sct cc l s p l a n e t a r i s , el de l s 
e s t c l s l ixos i el cel cr is tal- l f) , m e n t r e q u e 1'esglad s u p l c m c n l a r i dcl c a p d rc l . 
hab i t ac l e de les re ines , r ep resen ta r i a el cel e m p i r i . Les bes t i e s , e x p r e s s i d del c o s 
h u m u . no es p o d e n m o u r e m e s q u e cn els Ifmils dcl m d n l is ic . r ep resen la t pe ls 
nou ce ls , perd lcs v i r tu ls p o d e n c o n d u i r l ' a n i m a lins al cel supe r io r o e m p i r i , on 
es t robara en p r e s e n c i a d c D c u ' 1 El q u c no s ' e x p l i c a a m h aqucs l a h ipdtes i es per 
q u c l lavors e ls e s g l a o n s r e p r c s e n t a l i u s de ls cc ls es r epa r l e ixen en d u e s e s c a l c s 
de qua t r c i c inc e s g l a o n s , en el cas del c a p e s q u e r r e . Haur i a es la t m e s Idgic c o n -
s idc ra r d u e s e sca l c s dc sci i d o s e s g l a o n s , per e x c m p l c (els sei ce ls p lane ta r i s i 
c ls dos supe r io r s ) . Pa r t im de la b a s c q u c c a p dctal l cs arbi t rar i i q u c lois els e l e -
m c n t s desc r ip t ius del c o n l e , inc locn t -h i c ls m e s pet i t s , han de tenir per al na r ra -
do r un va lor s ignif iea t iu conc re t q u c e s p e r a q u c cl lcctor c sb r inc . Pcr a r r ibar a la 
s ign i l i cac id dc l s c s g l a o n s ca ld ra veure c|iuns sdn els vicis i lcs v i r lu ts q u e e ls 
r ecor ren . 
En cl cas dc les vir tuts , s e m h l a c la r c|iic la divisi i i cn dos g r u p s de tres m c s 
qua t r e r e spon a la t r ad ic iona l d iv i s id en l r c vir tuts l eo loga l s (fc. c s p e r a n c a i c a r i -
tat) i c a rd ina l s (justfcia, p r u d e n c i a , forlalesa i t e m p r a n c a ) . Fn cl cas dc l s v ic is , 
L l ina rcs c o n s i d e r a q u e e ls d o s q u e o c u p c n 1'escala d e q u a t r c e s g l a o n s han dc scr 
1'accTdia i la l u x u r i a . " P e r d si la d iv i s id de lcs vi r lu ts en t rcs i q u a t r c es bcn 
' Armaiul Llinares, «Theorie el pralique...», pp. 2.V24. 
Ibid., 2d. Llinares parleix dc la basc que un ilcls dos \icis ha de sercl que en el dcscnvolupaincnl 
de la haialla cs picscnia coin cl mcs lori i dilicil dc vencer; ai|uesl huuria de scr el incs eonlrari a la fe, la 
primera de lcs vinuls. Conclou quc ha dc ser laccidia. eonelusid que pol sci cncciiada. eom \ciiivin incs 
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c o n e g u d a i r e spon a lu t rad ic io mora l i doc t r ina l ca lo l ica , el male ix p u d e m e s p e -
rar dc la d iv is id dcls peca t s cn dos i t res , scnsc ncccss i la l dc busca r exp l i cac ions 
c o m p l i c a d e s . P r o b a b l e m e n t Llull cstii pensan t en la d iv i s id en t re peca t s esp i r i -
luals i pcca t s ca rna l s . Hls p r imer s sdn 1'orgull, 1'enveja, la ira. 1'accidia i l ' avar i -
cia; c ls s c g o n s , la go la i la luxuria.-" Ara podrcn i exp l i ca r pcr que els dos peca ts 
c a rna l s . go la i luxtiria, es m o u e n per una esea la de qua t re e s g l a o n s . a d i fe renc ia 
dc l s c ine esp i r i tua l s . q u e es m o u e n per una de c inc . Lls qt ialre e s g l a o n s deuen 
s ign i l i ca r les qua t r c po lcnc ic s de 1'home cn les qua l s cs c o n s u m a la de lec t ac id 
ca rna l ; en el Llibre de contemplacid ser ien la vegeta t iva . sensi t iva, imag ina t iva i 
motiva. 2 ' 1 Lls peca ls esp i r i tua l s es c o n s u m c n en la po tenc ia r ac iona l , toi i q u e 
tenen el seu iniei en les al lres qua t re p o t c n c i e s . les qua l s t a m b e afecten. Aques l 
- l a po ienc ia r a c i o n a l - ser ia el c i n q u e e sg l ad de l ' e sca la de les e inc bcs t ies . " Les 
re incs o vir tuts es m o u e n totes e l les per esca les de c inc e s g l a o n s p e r q u c sdn sc-
nyorcs tani dc la na tura co rpora l c o m espi r i tua l de 1 'home. 
L 'e ix h o r i t / o n t a l ( cap e s q u c r r e - c a p dre t . c o s - a n i m a , v ic i s -v i r tu t s ) i n l e r sec -
e i o n a a m b la ver l ica l i ta l de les e s e a l e s . q u e r e p r o d u e i x . a un a l i re n ive l l . la 
endavant, inentre quc 1'nllrc vici quc 1'acompanya liu dc ser lu luxuriu perque cn la Btbilia sc In considera 
sovint com a simhol de lu iUolutriu. Hl niotiu pcl quul uqucsis vicis es inoucn cn unn escala dc quatrc 
esglaons continua inexplical Hn rcalilal. cn cup inoincni scTis diu que cl vici ines fort (quc udniitini quc 
cs 1'accidia) sigu un dcls quc ocupcn 1'cscalu dc quntrc esglaons. Podriu scr un dels vicis quc cs moucn 
per 1'ultra cscaln dcl cap esquerre 
Aixi. a lcs Moralia dc St. Gregori: «Quia ergo scptcni principalia vitia luniam de sc vitiorum tnul-
litudinem proferunt, cum ad cor veniunt, quusi subsequentis exercitus calervas iruhuni. Hx quihus vidcli-
ccl scplcin quinquc spirimaliu. duoque carnalia sunl» (Mignc. PL 76. 621c). I. mcs endavant. despres 
tfcxphcur com dc lorgull ncix 1'cnve.ja. daquestu lu ira. dc lu iiu l'accidia i uqucstu gencru 1'avaricia. 
conclou: «post haec vero duo curnuliu vitia. id est vcntris ingluvies ct luxuriu. supersunt» (Ibid., 622 a). 
St Tonius d 'Ai |tiino rccull uquesta divisid cn In Stuiuua Tlieologiae: vcgcu S.Th. 1-2 q. 72 u. 2. «Utrum 
convenienter distinguanlur peccata spirilualia u carnulibus». 
'' Com es sabut, posteriorment l.lull modificara 1'esquema, toi incorporant-hi 1'elementativa. aci 
implicitu cn In vcgetutivu. i eliminanl lu molivu. Hn uqucst cas. cls quate csgluons serien: eleinentativa-
vegetativa-sensitiva-imaginativa. 
I.lull descriu amh precisid u lu distincid XXVII cl proces miljuiicuiu cl quul els peeats supodcrcn 
dc lcs potencies de 1'home. Pcl que lu ;t lu luxuria, per exemple, eomenca en lu sensitiva, lu qual. per la 
purlicipucio dc l;i vcgclaliva. duu lu iinuginulivn u iniuginur «lo soll de luxtiria». Aixi. «dcmenlrc. Senyer. 
que In potencia sensitiva lu cslar la pensa de 1'homc imaginaitl cn I'obra ilc luxuria, la potcncin 
vegelable. per abundiuicia dc lu hiiniklit.it. cs lun uhundnnt u la scnsiiivu iro quc la potencia scnsiliva se 
fa donu de la potencia motiva, la qual la niotire 1'home luxurids c I l'u cnsui/ur cn lcs obrcs de luxuriu» 
(Uibre de rontemplarid, cap. 14... § 2. «Com honi es sensiblc de luxuria». OT II. 419). Hl lector poi apli-
cur lu tecnica aliegorica i imaginar la bcsiiu dc lu luxiiria pujant pels quatre esglaons quc uci es presen-
lcn. i c|tic hcin niurcul en cursivu. Hn cls peculs cspiriluuls. n ines. hi huuriu unu deleclacid dc la rucionul. 
doniinada per lcs altres potencies i convertida de senyora en serva d'elles; per aix6 afirma Llull cn refe-
rir-se, per cxcinplc. u lu vanagldria, qtie «lanl es vana gldriu nlala cosa e viscosa e tnni s°empregona en 
lioinc. quc pcr tots los senys corporals c espirituals scsicn c s'eixampla. H per ncd. Scnvcr. vunu gldriu 
va pcr lots los cxlrcnis dc 1'honic» (('/. II, 412) 
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m a t e i x a o p o s i c i d q u e a r l i cu la la con l ra r i c l a l cn l rc lcs c o o r d e n a d e s ho r i l zon ta l s : 
la q u e ex i s t e ix en t r e la na tu ra s ensua l i la na tura i n t e l l e c l u a l . A q u c s t a d o b l c 
na tura cs la c lau dc la c o n s t i t u c i d dc l ' h o m e c o m a tal h o n i c . i cn 1'al-legoria 
lulTiana cs pot c a p l a r mol l bc c o m P a u l o r c o n c e p a q u e s t a cons l i t uc id dcl c o m -
post h u m a . N o es t racta d ' u n a opos i c id i r r educ t ib le , la del cos i 1 'anima, c o m 
t a m p o c no es acc idcn la l la un id dc lcs d u c s na tu rc s . FT c a p c s q u c r r e , el dcl c o s , 
inc lou cn el seu a m b i t d ' i n l l u e n c i a r c l c m e n t i n t e l l e c t u a l , r ac iona l , en 1'cscala 
de c inc e s g l a o n s ; p a r a l l e l a n i c n t , al c a p drct i r obem la na iura co rpo ra l s o t m e s a 
als d ic la ts de la rad, q u a n les vi r lu ts cs m o u c n per les e s c a l e s dc c inc e s g l a o n s . 
A q u e s t a i n t e r s c c c i d o . p e r d i r - h o a m h t e r n i c s ines l e c n i c s i c o r r e c t e s . u n i d 
e s senc ia l dcl cos i de l ' an in i a . es la c lau de vol ta de la ba la l la q u c cs l l iura cn el 
l e r reny m o r a l : si cn el c o m p o s l hun ia lcs d u c s na lu rcs no sdn i n d e p e n d e n l s 1'una 
de 1'altra ni p o d e n func ionar per sepa ra t , el j o c rau cn v e u r e q u i n a d o m i n a l ' a l -
tra. Si g u a n y e n els v ic i s . el cos s o t m e t 1 'anima; si g u a n y e n lcs v i r lu ls , la s i tuac id 
scra la con l ra r i a . J " 
El conf l ic te e sc l a t a per la i ncompa t ib i l i l a t de la delectatio q u e p e r s e g u e i x e n 
to tes d u c s na tu res , ma lg ra t la seua unid e s senc i a l . A q u e s t a delectatio sc s i m b o -
litza cn c ls fruits de 1'arbre q u e m e n g e n cls d o s c a p s . I la i ncompa t ib i l i t a l cs 
man i fes t a cn el fet q u e e l s d o s c a p s no cn p o d e n g a u d i r a lho ra : si el c o s , d o m i -
nat pc l s v i c i s . g a u d e i x de l s p l ae r s s e n s u a l s (i L|LIC a l e c t e n t a m b e 1 'anima) , la 
d e l e c t a c i d c sp i r i tua l , v incu l ada a la c o n l e m p l a c i d ( d ' a c t c|iic les d o n z e l l e s , c o n -
t e m p l a n t . a judcn el partil de lcs rc incs) no pot tenir l loc. I si l c s vir luts n icnen 
1'anima al p lacr in te lTectua l dc la c o n t e m p l a c i d , el c o s no pot ade l i t a r - sc cn el 
d e s o r d r c d e la na tu ra s cnsua l . 
Fl c o n l l i c t e d e g e n e r a cn ha ta l la . F s un lloc c o m i i cn la l i lera tura mora l r ep re -
s e n t a r 1 ' o p o s i c i d v i r t u t s - v i c i s m i t j a n c a n t a q u e s t a a M e g o r i a , la q u a l p c r m c t 
d e s e n v o l u p a r un segui t de s fmbols bc lTics . Pcr c x e m p l e , e ls de ls g a m f a r o n s o 
* L'original especificiiai del discurs anlropoldgic lullia s'ussenta sobre la consideraeid de les eoin 
plexes relacions entre les dues naiurcs del composi huma. i cl col loca finalnienl cn cl cenlrc de les rcllc 
xions sobre 1'univers. cinn explica moll hc Kernando Doniinguez Reboiras, T.l discurso luliano de liiiini-
ne cn el contexlo aniropoldgico coelaneo». Que ex Ihoiiie'.' Reflexkms aniropoldgiques u lu ( orona d'A-
ragii durant tl-.ttui Miijann. (Barcelona: Prohom Bdieions, 20041. pp. 101 127. La dualilat anlilelica de 
la qual diffcilmenl eseapa rantropologia cn cl contexi leologic del iiioineni cs supcrada cn cl discurs 
lutlia i es irasllada, precisanienl. al terrenj inoial: «La dualidad. la division. la lucha cnirc los dos exlre-
I I I C I S sc uaslada al campo de la moral, pero una moral racionalizada en cl diseurso sobrio dc la relacidn 
anlilctica cnlre las vinudes \ los vicios» llhul.. 12.^ 1. Hn la icprcscnlacio al-legorica del composl veiem 
i|iic la lluila no cs tanl cniic el cos i 1'anima (malgral el que promcl cl titol del capitol, que al eapdavall cs 
l'a icssii d'un lopic), sino claramenl enlre lcs virtuls i els \icis. que i^ s'ubiqucn cn un o altrc cspai cs 
noincs ainh lu condicid d'estendre el seu amhii d'inriuencia a liiulividu cnlcs com lu unio indcsii iable i 
essencial de lcs dues nalures 
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« g o n f a n o n s » , cls e s l e n d a r d s q u e iden l i l i cavcn e l s exe rc i t s . Dos sfmbols s ' a s s o -
cicn en els e s l c n d a r d s dc ls c o m b a t e n t s : el dc ls co lo r s i cl de lcs i m a t g e s . Les rei-
nes fan un senya l ve rmc l l a m b d u c s l i gu re s : a una banda , el sol ; a 1'altra. la 
l luna. R e p r e s e n t e n els dos ind iv idus «los qua l s no han s e m h l a n t ni par ni egua l 
cn toi lo m o n » . Per al p ro fessor L l ina res , cl co lo r vermel l es el co lo r de la p len i -
tud i dc la po tenc ia , i les l igurcs dcl sol i de la l luna podr ien s imbol i t za r , r e spec -
t ivamcnt . Jesucr i s l i 1 'Esglcsia. P o d c m afcgir q u e el roig es l a m b e el e o l o r de la 
pass id de Jest is , ei e o l o r de la r e d e m p c i o . i q u e «els dos ind iv idus sensc par id al 
m d n » podcn scr, per a Lltill, J e su s i M a r i a . c o m es pol l l e g i r e n d ive r sos l loes de 
la scua obra." 7 Les bcs t i cs fan una senye ra negra ( co lo r q u c s i m h o l i t / a el pecat i 
la c u l p a ) , a m b la l igura d ' u n h o m e invertil i d ' u n a se rp , s i m b o l s de c a i g u d a rela-
c i o n a b l e s a m b cl d i m o n i . angel ca igu t c sdev ingu t l ' « e n e m i c » , cl t e m p t a d o r en 
forma dc serp al relat dcl G e n e s i . El q u e cs r c b e l l a eon l ra Deu i el q u e e n g a n y a 
Eva, 1'altre ex t r em en la lfnia t empora l de la h is tdr ia de la sa lvae id q u e e u l m i n a 
a m b M a r i a . ^ 
E l s p o r t a c s t e n d a r d s i les s e u e s e a v a l c a d u r e s t e n c n i g u a l m e n i un i m e r e s 
r e m a r c a b l e des del punl de visla s i m b o l i c , d ' a c o r d a m b la dc sc r ipc id que en fa 
Llul l . El iret mes des laca t . que no de ixa de s o r p r e n d r e una de les d o n / e l l e s . es 
que la nob le d a m a q u e por ta la s enye ra dc lcs bcs t ies cs g e r m a n a dc la d a m a vil 
q u e es c a v a l c a d a pcr la bcs t ia a b a n d c r a d a dc 1'cxercil con t ra r i . La ma te ixa rela-
Per exemple: «,.Nc qual gioria es semblant ab lu gloria que los sanls lian. en co c|ue son amals per 
lu humana naluru de Jesuehrisl c per noslru dona suniu Mnria. qui son mellors crealures que loies les 
altres creulures'.'» (Kunion Llull. Doririnupuciil. NEORL VII, 284l. O al matcix l.librc de ronlemplario. 
«Tot lo pus hell c I pus vcrtuds vocahle quc honi puscu nomcnur. cs nonicnnr Jesuerisi. cur qui nomcnu 
Jcsucrisi nomcnu vostra essencia divina gloriosu. e nonienu lu \ostra snnciu huinnniiui. c|uc \ul inoli nies. 
scns loia coinparucio. que no fan lotcs quantes creatures son. Enapres. Senyer. 101 lo tnellor c I pus hcll 
vocable quc hom pusca nomenar es noslru donu sancta Muriu. Verge gloriosu. cur nullu crcuiuru ni totes 
lcs crcuiurcs cpii sicn no valen tanl ni no han lanta de vertul ni dc glciriu ni clhonrumcni com ha saneta 
Maria.» (cap. 359,5i 18, OL II. 1217). Pcr ulirn banda, lu iinnigc dcl pend o estendard vinculada ul simbo-
lisnic soicriologic no es cslrunyu u Llull: veg. el versiclc 97 dc 1'edicid critica dcl Uibre tiAmir r Amal 
(ntimero 101 cn edicions anteriors). Pcr a lu superiorital estetica del color vermell com u simbol de la 
icdcinpcio cn l.lull. \cgcu el coinplcl rcsuni que en fa Lolu Budiu. -Nuiuru i semblanca dcl color u \'opu.\ 
lul liii: unu aproximaeid», SL 43 (2003), 3-38 (15-17, «el vermell i la redenipcid»). 
J s A dilerencia dc lu lloanca csiciicu dcl vcnncll. ja prcscni ul ilibrr de ctmleiiiplacid, nierces u lu seua 
relacio siinbdlicu unib la sung icdcinpioru. cl ncgrc no sembla ser objeclc d'unu \nlorucio explieita ncguii-
\ a e n seniii estclic. 1:1 color upareix a lcs ligures dc l'Ai1 pcrci arbilrariamenl atribuii u delerminals concep-
ics. Almenys u lcs ligures T i S; pero u inolis manuscrits de VAn rompeiidiosa inveniendi veritatem lu 
ligurn X cs dibuixadn cn colors. i els scus principis dc privatio, cttlpa, defectiis, igiiorantia i poena sdn 
cscrils umb tintu ncgra. nicnirc que In rcsta cs reparteixen cnlrc cl color hlnu i cl vcrincH (veg. Joscp H. 
Kubio. «01111 cs lu vertadera liguru X de \'Ar\ rompeiidiosa imenieiuli veritaleml». Sl. 40 (2IKKI). 47-80). 
Mes endavant vcureni com cl ncgrc reapareix amb un signilicui naiurul: hi icrrti. sccu i licda. Qualitals c|uc 
son. pcro. cl principi natural dc lu corrupcid dcls cossos, dc la inoil. dc la privacio cn scnlil nulurul. 
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cid dc parcn l iu , rc l lcx d ' u n a s imel r i a inver i ida , cs d d n a en te l ' a b a n d e r a l de les 
bes l ies i la c a v a l c a d u r a dcl exerc i t dc les re ines . Si la d a m a c a v a l c a d a passes a 
o c u p a r el lloc de l ' abande ra t , i la bes t ia q u e la cava lca li servfs de c a v a l c a d u r a , 
l lavors scr ien iden l iques a la nob le d a m a i a la nob le bes t ia de Texerc i l de les 
rc ines . A q u e s i a invers id de 1'ordre rec le . q u e d d n a lloc a una ima tge ridfcula, 
an t ina tura l en el scu d e s o r d r e (la best ia cava lcan t u n a d a m a ) . e n s la p e n s a r q u c 
el q u c ac i cs r ep re sen l a cs la rc lacid p r i m e r a i n t e n c i d - s e g o n a in tenc id . Q u a n la 
s c g o n a es la al scrvei de la p r imera , tot a p u n t a a la seua t inali lat d ' a c o r d a m b 
l ' o r d r e n a t u r a l . Si d o m i n a la s e g o n a i n t e n c i d , p e r o , la p r i m c r a pe rd la s e u a 
noh le sa i p r e e m i n e n c i a , i l ' h o m e , en no segu i r la finalitat per la qua l ha estat 
creat (honrar , recordar , e n t e n d r e i e s t i m a r D e u ) , cau en el p e c a t . " 
Ll d e s e n v o l u p a m c n t dc la ba la l la s c m h l a has tan l c lar en el seu s i m b o l i s m e , 
un c o p identif icat el senti t dc l s p e r s o n a l g e s p r inc ipa l s i de ls e spa i s q u e o c u p e n . 
Ln tant q u c les tres p o t c n c i e s dc l ' a n i m a cs m a n l c n e n en lcs a l lu res in le lTec tua ls 
de la c o n t e m p l a c i d de les vi r tu ts d i v i n c s . Ics vir tuts vencen els v ic is ; quan s 'a -
d o r m e n i sdn d a v a l l a d e s al bosc l e n e b r d s , els v ic is g u a n y e n la pa r t ida . En l re 
aques t s n ' h i ha un . el mes fort i mi l lo r a r m a l . q u e es el m e s dilfcil de vencer . 
U n a dc les re incs l luita a c a r n i s s a d a m c n t a m b ell , i es fo r tmenl l u r m e n t a d a : perd . 
p a r a d o x a l m e n l . quan l mes cs naf rada aques t a vir tul . mes g u a n y a i mes s ' a c t u a -
l i t /a la scua po tenc ia . 
L l ina res p r o p o s a q u e cs 1'accfdia la bes l ia mes lorta i dilTcil dc venccr . En 
e fec te , el text de la Doctrina pueril q u e c i ta el p r o f e s s o r L l ina rc s e n c a i x a he 
a m b la c o n s i d e r a c i d lu lTiana de 1'accfdia c o m a p r inc ipa l peca t . « A c c i d i a cs 
t r is t icia d ' a n i m a ag reu jada del bc de son p r o y s m e . O n , sap ies , III, quc aqucs t 
vici s ignif ica pus for tmcni senyal dc d a m p n a c i d q u e negun allra vici , c per son 
conlrar i cs mi l s s ign i l i cada sa lvac id q u c per n e g u n a altre ver tu i» ." ' L a c c f d i a s ' i -
den t i l i ca . a m c s , a m b la inacc id , cs a dir, a m h cl no ser: «Si Dcus fos acc id id s 
no agrc c rea t lo m o n (...). Si tu, lil, as acc id ia . d o n c s tu a m a r i e s Deu si avia acc i -
dia (. . .): c amar -1 ' i e s si-l d e s t r u i a » . " Accfdia cs ncg l igcnc ia en el bc i d i l igenc ia 
c a p al mal - i te. per tant , un abast mol t major q u e el c o n n o l a l pel mot «pe re sa» 
cn el scu senlit aclual . ' " La vir tut q u c s 'hi o p o s a a m b majo r ins i s tcnc ia , i per la 
"' hl professor Llinares inlerpiela quc la clanui porlaeslendard de les reines siuiholil/a «la beaule el la 
douceur de la vertu, gracc a luquelle rhommc se rend mailre des aulres ciealuies». I.a beslia que cavalea la 
dama scria alcshoics «la hcsiialiic iriomphante, a n'cn pas douler» (Llinarcs. «Theorie el pralique...» p. 2o). 
"' Kainon I.liill. DtMtrinapueril. NIDRI. VII. 164 
ibnl.. 165. 
' Vegeu sohrc el scnlil dcl iuoi «aceidia» i la hislona de la seua incorporacid al llisial dc peeats capi-
lals Armaiul Llinarcs, «Accidia. Remarques sui un inoi du vocabulaire lullien», Slttdia Ijtllisliea. Misce-
llanea in honorent Sebasiiaiii Garcias Palou. (Mallorca, lc)X')i. pp, 47-54. 
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qual «cs mils s igni f icada sa lvac io q u c per n e g u n a a k r c ver tu t» dcu ser la le, la 
virtut p r inc ipa l . Q u a n l mes cs p o s a d a a prova , mcs g u a n y a cn mcri l i mes passa 
dc po tenc ia a a c t c . " 
Pcrd aqucs t a virtul no pot vcncc r 1'accfdia s c n s c cl c o n c u r s d ' u n a dc les trcs 
d o n / c i l e s , q u c s ' ha dc gua rn i r a m b a r m c s con t r a r i e s i s c m b l a n t s a lcs dc la bcs-
tia. Es l"unica m a n c r a dc d o m i n a r - l a . A q u c s t a donze l l a ha dc scr la volunla t , i 
les sctics a r m e s . la d i l igenc ia a fer el be i a esqi i ivar el mal . La rc lac id dc con l r a -
rictat en l re d i l igenc ia i aec id ia es t rac tada per R a m o n Llull al capftol 135 dei 
ma te ix Llibre de contemplacid, pe ro t a m h e p o d c m t robar i n fo rmac id in te ressant 
al r e spec te al cap i to l 72 dcl l l ibre vui te dcl Llibre de meravelles, o al s c r m d 
sob re « p c r e a » a la s c g o n a d i s t inc id dei Llibre de virtnts e de pecats. En l o l s 
aques t s l locs la d i l igenc ia s i d e n t i l i c a a m b 1 'acompl iment de la p r i m c r a in ten-
c id , a m b 1'esser. a m b el be . m e n t r c q u c la pe rea cs la neg l igenc ia cnvers 1'obli-
gae id de servi r Dcu . i s i d e n l i l i c a a m b la pr ivac id o no esse r i a m b cl mal . L i i o -
me aee id ids t ende ix al no- res , a la de s t rucc id de la inact ivi ta l . Ls d o n c s d i l igent 
en fcr m a l e s o b r c s i neg l igen t enve r s el be\ La volunla t e n d r e c a d a s h i o p o s a 
a m b la d i l igenc ia c a p al be . a r m e s s e m b l a n l s (en lant q u c es i racta i gua lmen i 
d"un «hiibil de d i l i genc ia» ) perd con l r a r i c s . ja q u e aques l a d i l igenc ia s " ad i e \ a 
c a p al fer (el be ) . i la de f a c c f d i a e;s una d i l igenc ia de no fcr (i. pcr tanl . dc no 
ser) . I aei rau la forea de la volunta t invcs t ida a m b 1'habil v i r tuds de la d i l igen-
cia de be , q u e pot vence r aixf 1'accfdia a m b «dob le s g u a r n i m e n l s » . m c n t r e e|Lie 
la besl ia n o m e s d i sposa de «sena r s a r m a d u r c s » . 
L c s p e c e s s e m h l c n enca ixa r . Pcrd . . . A n i b a t s a aqt ies i puni no eal d i r q u e 
aques t capftol cs una nar rac id q u e inc lou , a l i cgo r i i / . a t s . c o n t i n g u t s quc p o d e m 
t r o b a r en cap f to l s a n l e r i o r s del m a t e i x Llibre de contemplacio. La d o c t r i n a 
a b a n s c x p o s a d a . d i s s e m i n a d a en l i a g m e n i s al llarg de ls i m m e n s o s v o l u m s an tc -
r iors , pren acf una forma cxprcss iva pecul iar . 1 al Llibre de contemplacio l a e e i -
dia no apa re ix . c o m ja ho fa a la Doctrina pueril, c o m el p r inc ipa l pcca t . Aqucs t 
es l ' o rgu l l , el p r ime r pecat c o m e s pc ls ange l s r ebe l s , i arrel dc tots els a l t res 
\ i e i s . «Ergul l es rail de tots de fa l l imen t s e dc tots m a l s » . a l i r m a Llull a 1'inici 
" La relacid entre lc potencial i aciual es ainplianienl exposada ul eapilol 238 del Uibre de rimlein-
plariik «Coni es tractal de lu mancru segons lu qual lc esta en hotne poteneialineni e aclualment». II pas 
de l'estal potencial a laclual de lu Le no es possible ntes que amb cl euuny dcl merii: «De necessaria cosa 
es. Senyer, que le ni creenca no poi csscr actualmenl cn honic scns quc Ihome no mercscu guaardd dc be 
o dc inul daqucllu cosu quc ereu, carenaixi coin lorinu no pol esscr uctunlnicnl scns muteriu. enaixi tc ni 
creenca no pol posseir aclualital scns merit. ()n. ailanlosl com la lc esdeve de potcncia en acui. aitantosl 
esdcve lo merit» (§ 25. Ol: II. 715). Compaivm cl passuigc acabul de citar amb lu lormulucio allegoricu 
ilcl capitol que cstcni anulii/nnt: «cur aitanl coin la regina pus lonnicnt se eombatia c pus fortmeni cru 
nalrada. daiiani mes guanyava c daitanl mes venia sa vertul dc poicncia cn ueiu» (Ibid . 11')4). 
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del capftol 141. I e n c a r a : «Enaixf con i aque l l qui ociu e d e v o r a l eona p r e n y s , 
des i ruu e auc iu en la mor t de la l eona sos lills en son v e n l i e , enaixf, Senyer , lots 
aque l l s qui en si mor t i f iquen e dc l e ixcn ergul l ab huni i l i ta t . auc ien e de l e ixen en 
ergul l tots vicis e tols p e c a t s ; ca r ena ix i c o m la l eona es mare dc sos l i l ls . enaixf 
ergul l es oca s id c rail dc lois mals».'"' La ver lut q u c lluita a m b 1'orgull ser ia la 
humi l i t a t . Lcs sct re ines l lavors s ign i f iquen no n o m e s les set v i r tu ts p r inc ipa l s , 
s ind q u e l a m b c podr ien refer i r -se a lcs vi r tu ts con t r a r i e s als v ic is : abs t i ncnc i a . 
c a s t e d a t , l l a rguesa , fervor, h u m i l i t a t , f idcl i lat i p a e i e n c i a . Q u e d a c l a r q u e la 
humi l i l a t es fa m e s gran q u a n l m c s cs t u n n c n l a d a . ferida o r cba ixada . La pa ra -
d o x a cs m e s c o m p r c n s i b l c a m b aqucs t a c x p l i c a c i d a l lc rna l iva . Pc rd la resta de 
p e c e s d"aques t f r a g m e n t del t r e n c a c l o s q u e s n o a c a b e n d ' e n c a i x a r tan bc . N o 
q u c d a c la r q u i n c s sdn lcs a r m c s d o h l c s . s c m h l a n t s i con l r a r i e s , a m b q u c la d o n -
zel la (L)iiina? E n c a r a la vo lun ta t? ) pot vence r les a r m e s de 1'orgull. I. a m e s , la 
bes t ia mes po ten t no pot ser v e n c u d a «pe r la g ran son e la l onga c o n t i n u a c i d dc 
d o r m i r cjoc les d o n / c l l e s hav ien feta en la foresl e per lo g ran iis e la longa p o s -
sess io q u c les bes t ics hav ien en 1 'animal». El dctal l a p u n t a , dc nou, a 1'accfdia: 
la d c s c u r a n c a cn la c o n l e m p l a c i d dc Deu ( d o r m i c i d de les don/ .e l les ) por ta a l 'a-
b a n d d de la p r i m c r a in tenc id . al r c l a x a m c n l del p o d e r d e les vi r lu ts i al t r i o m f d e 
1'accfdia. 
La da r re ra trfada d e s e n v o l u p a una a lTegor ia e s c a t o l d g i c a , d e s p r e s del t r iomf 
dc les vi r tu ts . El sentit genc ra l dcl q u e s 'hi narra s e m b l a clar : la mor t del cos 
imp l i ca la s epa rac id dc l ' a n i m a , q u c purga els SCLIS peca t s al bosc a b a n s de scr 
t r anspo r t ada al paradfs , r ep resen ta t per un p L i i g mes hell i de l i tds q u e el pr imer . 
DLICS b e s t i e s e s t r a n y c s s o r g e i x e n de l b o s c i l l u i t en c n t r c sf. « G e n e r a c i d » i 
« c o r r u p c i d » podr i en scr e ls l e r m e s cn litigi cn aques t a nova l luita, ja q u e cs t rac-
ta dc 1 'al- legori lzacid d ' u n p r o c c s na tura l q u e afecla la mort dcl cos . La p re sen -
cia dc ls co lo r s a p u n t a c a p a una in te rp re tac id en ckui nalural del p a s s a t g c . La 
besl ia q u e venc (mor t . c o r r u p c i d ) cs negr;i en la part supe r io r i g r o g a cn la infc-
rior: la vencuda , verda i b l anca . Q u a t r e co lo r s , o p o s a l s d o s a dos . I. a m e s . cal 
a l cg i r la s ign i l i cac id a p o r t a d a pcr la s i luac id e s p a c i a l , q u e de nou d is t r ibue ix e ls 
e l e m e n t s en j o c en dos e ixos : el vert ical ( n e g r e - g r o c ; ve rd -b l anc ) i l ' ho r i l zon ia l , 
l ' e ix de la l luita o con t ra r i e t a l (ncgre w . v e r d , g roc vx. b l anc ) . 
S i . c o m s e m b l a clar, es t rac la act d ' u n p r o c e s na tura l dc v e n c i m c n l d e la 
c o r r u p c i d front al seu con l ra r i , e ls qua t r e co io r s a m b la scua d i s t r i buc id podcn 
s igni f icar c ls qua t r e e l e m e n t s , o lcs s c u e s qua l i l a l s . Llull a t r ibucix co lo r s als e lc -
m e n t s s imp le s : el foc es br i l lanl , 1'airc es t r anspa rcn t , 1'aigua es b l anca i la lerra 
' Cap. 141. «Coni hoin cs sensible ifergull». § 17 ( O t II, 415). 
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es negra . En la l igura e l emen la l de lcs p r i m e r e s ve r s ions dc l 'Ar l , el co lo r roig 
es cl del l oc . cl blau cl dc 1'airc. cl vcrd cl dc 1'aigua i el negrc cl de la t e r r a . " Al 
Uibre de contemplacio no hi ha una a l r ibuc io explfei ta dc co lo r als e l e m e n t s 
s imp le s , pero podr fem c o n s i d e r a r uquesi pa s sa tgc dcl capftol 354 c o m el p r ime r 
pas c a p a la r cp re scn t ac io c r o m a t i c a de la l lgura e l c m e n t a l en l 'Ar t . Al capftol 
234 s ' a l i r m a q u e la ca lo r i la humi ta t s igni f iquen c o m p o s i c i o , unid i vida, m c n -
trc q u c la I r e d o r i la s e q u c d a t s i g n i l i q u e n d i s s o l u c i d . c o r r u p e i o i mor t . ' " Si 
a q u e s t e s son les d u e s bcs t ies q u e l lui ten, les qua l i t a t s en con t ras t sdn les p rop ies 
dc 1'aire (cal id i h u m i d ) i dc la terra (freda i seca) . I.a lerra es negra . I si el verd 
s ' a t r ibue ix a 1'aigua. cl b lanc ha de ser la r e p r e s e n t a c i d dc la t r a snpa renc ia dc 
1'aire s i m p l e en aques t a al- lcgoria . El g roc q u c d a r i a d o n c s c o m cl co lo r del foc. 
En lcs d u c s bcs t ics cs r ep resen ta el quadra t de l s e l e m e n t s a m b lcs r e lac ions 
dc concordanc ,a i con t ra r ie ta t en t re lcs qua l i t a t s . La m a x i m a cont ra r ie ta t cs d o n a 
cn t rc c ls ver lexs del quadra t uni is per les Ifnies d i a g o n a l s . En t re el negre supe -
rior c s q u c r r c i el b lanc in le r ior d re l . ' I l umbc en t r e cl verd super io r dret i el g roc 
infer ior e s q u e r r e . La humi la t . qua l i ta t c o m p a r t i d a per 1'aigua i per 1'airc (hes l ia 
verda i b l anca ) es el pr incipi dc la vida. La d e s s e c a c i d dc l ' humi l radical cs el 
pr incipi de la c o r r u p c i d i de la mor t . s equcda t q u c es c o m u n a al negre i al g roc 
( te r ra- foc) , la best ia q u e s e m p r e venc en l ' e te rna lluita cn t rc vida i mor t . 
Ja n o m e s q u c d c n un pare l l d e de ta l l s en la n a r r a c i d . al p a r a g r a f l inal del 
capftol , pcr c loure aques t i m m e n s q u a d r e a lTegdr ic . U n a dc les set re ines tur-
m c n l a les d o n / e l l e s al purga to r i . A q u e s t e s env icn una al t ra re ina al pu ig . qui 
porta d ' a l l a una pt>ma a m b la qual les rc ines sT iconhor ten i es c o n s o l e n en el 
seu pa t imen t . F ina lmen t lcs d u e s re ines . q u e sdn g e r m a n c s . t reuen les d o n / e l l e s 
de la lorcst i lcs por ten a LIn puig mol t mcs bcll q u e el p r imer . Q u i n e s sdn aq u es -
ics r e ines? I q u e s ign i l ica la p o m a ? R e s p e c l c a la p r imera qi ies t id , el p ro fessor 
L l ina res n o m c s apun ta la poss ib i l i la t , cn t re i n t e r rogan l s . q u c s iguen r E s c r i p t u r a 
i 1'Esglesia. '* Si ens c e n y i m a 1'ambit mora l i p s i co log ic en q u e es m o u tot cl 
" Lola Badia. «Nalura i semblanca...», 2I-2.V 
' «calor e huniidilal signifiquen composicid e ajusiamenl c observamenl. la qual coinposieid c ajus-
laincni c observacid signitiquen vida en honie: c Iredor c sequetat signiliquen. Senyer. dissoh iiuciii c 
corrupcid cn homc. ia qual corrupcid c tlissoh imcni signifiquen. cn hoinc. mod c privacid de vida e de 
fornia». Cap. 234. § 11 (()/: II. 698). Els lerincs «observament» i «observaeid» tencn un scnlii incs clar 
en la \cisio llalina fela per Sal/inger. qui eila aquesl passalge cn la Revelalio. «calor el humidilas signili-
cam compositioneni ci unionem ci conservationem...» MOG I. \ i. (>2 (614). 
L'oposicid hhuic negre es una dc les incs operatives des dcl puni dc visla simbolic cn la cullura 
medieval, i encura cn la nostru. Al lemps de I.lull implicava associacions com clar/losc. sec/humil. o 
calciii/lrcd (l.ola Badia. ••Nalura i semblanca del color a Vopus lul li;i: una aproximacid». SL 4.1 (200.1), 5). 
'" I alegeix: »11 parail diliieilc d'aller ici encorc au-dela d'une simple hypothtse». Llinares. •• Iheoric 
cl praliquc ••. p. 27 
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relat, p o d c m e o n s i d e r a r q u e l a ju s l f c i a cs qui t u r m e n l a lcs po t enc i e s de l ' a n i m a 
(o la c o n s c i e n c i a ? ) , m e n t r e q u e 1 'esperanca cs la virttit q u e por ta la p o m a , an t i -
c i p a c i d dc l s g a u d i s p r o m e s o s als bcnavcn l t i r a l s . O, lal vol la . cs i rac tc dc la pa rc -
lla mi se r i co rd i a - ju s l f c i a , lan p rcscn t cn cl d i s c u r s e s c a i o l o g i c lul-l ia. T a m p o c 
nosa l l r es no p o d c m ana r m c s cn l l a de les m e r e s h ipd tc s i s . 
4. A m o d e de conclusid 
L ' a l i c g o r i a func iona al Llibre de contemplacid c o m un m e l o d c mcs cn la 
h i i squeda l u l i i a n a d ' u n a art dc c o n t e m p l a c i d , un m c t o d e qtic ap ro l i t a e l e m e n t s 
na r ra l ius ca r rega l s de s i m b o l i s m e i o r i en ta t s en da r re ra ins lanc ia a 1 'exposicid 
d ' u n a doc t r ina . D ' a M e g o r i e s p o d r e m t robar a l g u n e s en la resta dc la p r o d u c c i d 
l u l l i a n a : al Blaquerna, o YArbre de filosofia d'amor, per e x e m p l e . S e m b l a ser 
d o n e s un a spec te q u e en t ra r ia en 1'amhii dcl q u e podr fem c o n s i d e r a r « l i l e ra tu ra» 
en 1'ohra de Llul l . Perd en c a p lloc fa un acle de p r e senc i a tan des taca t c o m al 
capftol 3 5 4 i segi ienis del Llibrc de contemplacio. 
R e b r e eis s igni f iea ts i n t e l i e c t u a l s a m a g a l s rere ei d i scu r s sensua l : aques t a e;s 
la tasca q u c Llull e n c a r r e g a a r e n t e n i m e n t del lector. Un d ' a q u e s t s lec tors , Sa l -
/ i n g e r . sugge re ix q u e el capftol en qi ies t id c o n t e la e lau de l 'Ar l l u l i i a n a . I a ix i 
poi ser. si c n t e n e m 1" Arl e o m un joc de me ta fo re s , de con t i iu ics t r ans l ac ions dc 
s ign i l i ea t s : un l u n c i o n a m e n t q u e exp l i ca el seu ca rac t e r d ' un ive r sa l i t a t s c g o n s 
1 'entenien els l u l l i s t e s del B a r r o c . 
D e s d ' a l t r e s p r e s s u p o s i l s h c m de fer i g u a l m e n i 1'esfort; d ' a c o s t a r - n o s a 
aqucs l lcxt lan d e s t a c a b l c en la seua po l cnc i a narra t iva . La dens i la l s imbo l i ea 
q u c hi t r o b e m remet d i r c c l a m e n t a una c o n d e n s a c i d cn i m a t g e s i en ges los de 
fo rmules l eo r iques e x p o s a d e s a n t e r i o r m e n t al llarg dcl Llibre de contemplacio, i 
q u e l u n c i o n a r a n e n c a r a en les o b r c s dc 1'etapa pos ter ior . F d r m u l e s q u e per la -
nycn a un d i scurs de ea i re mora l ; perd la mora l lul- l iana es i n sepa rah le d i i n d i s -
cu r s p s i co ldg i c i na tura l , j a q u c la lluila en t re les vir tuts i e ls vicis es un a s s u m p -
le q u e afecla d i r e c t a m e n t el e o m p o s t h u m a en totes les s eues d i m c n s i o n s . Po lsc r 
S a l / i n g e r e x a g e r a v a cn a t r ibui r lanta i m p o r t a n c i a a aques l tcxl . Pc ro en una cosa 
no anava erra t : s ign i l i ea mol t mes q u e una tfpica p s i c o m a q u i a a f l c g o r i l / a d a . 
Paraules Clau 
A f l e g o r i a . exegcs i , Art . 
K e y W o r d s 
Al legory . exeges i s , Art 
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R e s u m 
U a l T e g o r i a es un de ls r ecursos mes in te ressan t s q u e fa servi r R a m o n I Ju l l al 
Llibre de contemplacio per a c o n s c g u i r p r e sen l a r les seves idecs d u n a m a n e r a 
pe r suas iva . Al capftol 3 5 4 . 1 'alTegoria pren la forma d"una e s l r a n y a n a r r a c i o 
p lena de s i m b o l i s m e , el s igni t ica t de la qual remet al c o m b a t en t re vicis i v i r tu ts , 
un conf l ic te re lac ionat a m h l ' o p o s i c i o a n i m a vs . cos . En la seva Revelatio secre-
torum Artis, S a l / i n g e r p re scn la aqucs l capi to l c o m la c lau q u c pc rmet d e s c o b r i r 
e ls secre ts dc l 'art luITiana. L ' a t r ibuc i6 q u e fa Sa l z inge r d ' u n valor tan gran al 
capf lol 3 5 4 p r o v e de la scva c o m p r e n s i o p a r t i c u l a r dcl p a p e r q u e la a q u e s t a 
« m e t a f o r a » en el s i s t e m a lul-lia de t r o b a r la ver i ta t . L ' a r t i c l e s ' a p r o x i m a als 
l o n a m e n l s dc la c o n s i d e r a c i o de Sal / . inger i p r o p o s a una nova in le rpre lac id de ta -
l lada del s ignif ical dc la na r rac id al- legdrica d ' a q u e s l capf lol . 
A b s t r a c t 
A l l cgory is onc of thc mos l in tc res t ing dev ices that R a m o n Llull uses in Lli-
bre cle contemplacid lo ach icvc thc a im to presenl his doc t r ina l ideas in a pcr-
suas ivc manner . ln chap te r 354 , a l l egory takes the shape ol a s t r ange nar ra t ion 
full ol s y m b o l i s m , w h o s e s ign i f i cance re lc r s to thc l ight h e l w e e n v i r iues and 
v iccs . a confl ic t re la ted to ihc oppos i t i on soul vs. hody. In his Revelatio secreto-
rum Arti.s S a l / i n g e r p rescn ted this c h a p t e r as the key that allovvs the d i scovcry 
of the secre ts of Lul l ian Art . Sa l / . inger ' s a t t r ibut ing the h ighes t value to chap te r 
354 c a m c from his par l icu la r u n d e r s t a n d i n g of thc rolc that « m e t a p h o r » p lays in 
thc Lul l ian sys tem of finding the trulh. T h i s work a p p r o a c h e s thc bases of Sa l -
/ i n g e r ' s cons idc ra t i on and p r o p o s c s a ncw dc la i l ed in te rpre ta t ion o f t h e m e a n i n g 
of the a l legor ica l narra t ive of this chapter . 
